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CONSTANCIA 
1 1 T O R I O S A 
E G L O G A S A C R A . 

tfttrut 
'Uzf 
Sir Arte llegara/ 
Por medio del pincel mas excelente 
Del animo a copiar las perfeciones, 
Pnefto que fuera tan confufamentc, 
Gomólas del Temblante nos declara ^  
Quanto mas el retrato s eftimara. 
C R I S T I N A de las Articas Regiones 
La Criíliana Belona, 
DiuinaMula, foberanaGracia; 
Las mas rebeldes Almas aprifiona 
Con amable violencia ? 
Sin que tenga lugar la refiftencia, 
En kfos de dulciífima eficazia: 
Yen ygual competencia 
Sus ojos, fus difeurfos, fus acciones, 
Triunfan de los mas libres corazones. 


D E D I C A T O R I A . 
Inerua quy a las margenes del 
Taffafle los Laureles del Peneo, 
Que f arrojaron ambiciofamenté 
L4ceñir el Olimpo de tu Frente, 
Ttefiguen en forma de Trofeo, 
Tor la difícil via > 
Que te conduce la Filofofia > 
rDe tanf Erudición feliz, empleo, 
Eftos Sagrados números dedico. 
Don en fu original de todo rico, 
2 en 
T en que con eutdencia 
Reblandece la fuma providencia* 
Trasládelosforfado 
"Delpoco menos laftimojo eftadoy 
Quemefecrefta las demos acciones: 
Tuoluntariamente los confagro 
zAlDivino Milagro 
Hy humanas perfeciones, 
A cuyasfiempre vitor'tojas Vlatas, 
M^, adornan tresCoronas, 
Tel Cetro del Imperto [oherano y 
T>e que fe de fpojó la ddla Mano, 
Tributa el Orbegenerofas Palmas, 
En immortaldominio de las Almas. 
r . 
VICTORIOSA 
EGLOCA SACRA 
Ds el Condo 
Dm Bermrdino de Rebolk 
A paciencia opprimida 
En contienda dudofa 
Y confiante porfía. 
De todos losque caben en la vida 
Trauajos viéiorioía> 
Por excitar la mía, 
Y de los que padecen abatidos. 
En numerofo acento 
A nueua luz comunicar intento* 
Si porynterceíion del mefmo Sanfto 
El Cielo fauorece la voz tanto. 
Que fuenen d' vaos y otros repetidos 
Defaítres dulcemente los gemidos,. 
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*Gen.io. 'f'^ffMUuo de^Hus en la Tierra, 
23- ^ | M 1 Vn Varón que tenia 
íéM.ií. S S ^ P o r Nombre*Job, piadoíb, 
*Gen.$6. Y de Dios temerofo, 
To/12 Qa a los vicios hazia 
12» Yncontraftable guerra, 
B z e . i ^ juftificado,reao, 
Y en toda efpecie de virtud perfedo. 
Que defpues de cafado 
Tres le nacieron hijas, 
Siéndole al de varones 
Numero repetido 
El feptimo añadido^ 
Con mil bueyes araua, 
Tenia tres mil camellos, 
Y fíete mil ovejas, 
Y quinientas ornas beílias de carga, 
Con todo el aparato conueniente 
A la mayor potencia del Oriente. 
En fus cafas conuitcs 
Hazian fus hijos ordinariamente, 
Teniendo entre los fíete repartidos 
V. 10. 
/14. 
EGLOGA SACHA. 3 
Los días de las Semanas^  
Y Ueuauan a ellos fus hermanas. 
Y cada vez qu' el orden fe cumplía, 
E1 Pad re madrugaua, 
A llamar los embiaua, 
A todos * bendecía, * E X Ú . I ¿ . 
Y Holocaufto por ellos offrecia. 
Por que Job recelaua 
Que pudieífen auerfe diuertido, 
Y al Señor ofendido, 
Con algún penfamiento temerario, 
Y en efto s' occupaua d' ordinario^ 
Vna vez los Efpirims mas bellos 
Delante de Jehouá* fe prefentaron, l -
Y Satanás entre ellos, l^i f . ' 
Y dixole el Señor de donde vienes? 
El refpondió: de difcurir el Orbe, 
Su diftrito mis plantas circundaron. 
Y replicóle Dios: has ponderado 
A Job mi fiemo que no tiene el Suelo 
Quien merezca con el íer comparado 5 
Varón de Sando zelo, 
A los vicios negado, 
A 2 En 
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En el animo redo, 
Y en la virtud perfedo? 
Dio el común Enemigo 
Al Señor por reípuefta: 
No fu temor a Dios poco le cuefta. 
No eres cT el y fu cafa tu el amparo > 
Y de todo lo d' ella dependiente? 
Y no das bendición copiofamente 
De fu mano al trabajo? 
Conque fus frutos fon multiplicados? 
Y los campos inundan fus ganados. 
Tiende aora la mano, 
Y tocal1 en fus bienes, 
Y verás qu al inflante 
T u Nombre negará de t i delante* 
Replicando Jehouá: facultad tienes. 
En fu caudal, y mas queridas prendas^  
Con qu' a el no le ofFendas* 
Satanás fe partió de fu Semblante: 
Y fuceJió qu vn dia 
Que del mayor hermano 
En la cafa el banquete fe tenia 
Con no poca alegría. 
EGLOGA SACRA, 
Vn meffagero a Job llego coriencio> 
Y refirió qu eftando 
Con los bueyes arando^ 
De quinientas beftias la manada 
En el campo paciendo, 
Los Arabes entraron 
Con furia arrebatada 
Que todo lo tomaron, 
Y los M090S pafiaron por V eípada: 
Que folo me libraíTe yo,Dios quifo, 
Para darte 1 auifo. 
Apenas eftas nueuas pronunciadas 
Fueron ^ quando con nueuo desconfueío 
Otro llegó a dezir: Fuego del cielo 
El Señor h' arrojado, 
Qif abrafó los rebaños de ganado, 
Paílores,y majadas: 
Que folo me libraíTe yó, Dios quifo, 
Para darte 1 auifo4 
Aun eftaua eíle hablando, 
Quando llegó el que dixo: los Caldeos 
En tres tropas baxaron, 
Y todos los Camellos fe licuaron, 
A 3 Los 
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LosMo^os degollando: 
Que folo me librarte yo, Dios quiíb, 
Para darte 1 auifo. 
No bien de referir eílo acabaua5 
Quando llegó quien dixo: 
Oy que tu mayor hijo 
Sus hermanos y hermanas feftejana^ 
En común regozijo^ 
\ Sopló de hazia el Defierto tan violento 
Torbellino de viento, 
Que hiriendo de la cafa las esquinas, 
Todos fe fepultaron en las ruynas: 
Que folo me librafle yó; Dios quifo, 
Para darte '1 auifo,. 
* Gen.u Entonces Job fe lenantó ^ rompiendo 
v- 34- Su vertido, cortando fu cabello, 
Y proftrado en la Tierra 
Adoró a Dios, diciendo: 
* E c c l . j , De l* Seno de mi madre 
n 14. He desnudo íalido, 
Y desnudo a fu Seno, 
Seré reílituido • 
Dios los bienes roe hadado^ 
Dios 
EGLOGA SACRA. 
Dios me los ha quitado 
Con poder infinito, 
Sea fu Nombre bendito. 
N i T obligó a peccado 
Del dolor la violencia, 
Ni culpó del Señor la Prouidencia* 
- ' I I - . ; " — 
Tra vez los Eípiritus Celeíles 
Delante dejehouá fe prefentaron ? 
Y el infernal con ellos. 
Preguntóle el Señor de donde vienes ? 
El refpondió de difeurrir el Orbe^ 
Su diíírito mis plantas circundaron, 
Y replicóle Dios:has ponderado 
A Job mi fieruo, que no tiene el Suelo 
Quien merezca con el fer comparado? 
Varón de Sanólo zelo, 
Alos vicios negado, 
En el animo reóto, 
En la virtud perfedo, 
Que fe ha confiante en ella conferuado, 
COB 
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Con todo lo que tu me has incitado 
A que le maltrataíTe, 
Y qve fin ocaílion le caíligaíTe? 
Al Señor Satanás dio por refpueíla : 
Piel por piel, dará el hombre quanto tiene 
Por confemarfe a íi como conuienc. 
Mas eftiende tu mano fobre 1 miímo, 
Y tocaP en fu carne, 
Y veras qu al inflante 
T u Nombre negara de ti delante. 
Entonces Jehouá dixo í 
La potencia fobre el te es concedida, 
Mas guardando fu Vida, 
Partiófe Satanás ,y con predela 
'Lev. 11* A Job cubrió de* Lepra pegadiza, 
Desde la del pie planta a la cabeca. ^ 
*Esdr> 2. Sentad' * en la Ceniza 
I. Sin confuelo le dexa 
Rafcarfe con el tro^o d' vna texa» 
Y por que mas fe afBija 
Su muger (que fe juzga que haya fido 
Dina,de Jacob hija) 
Le dixo: no eftás aun arrepentido ? 
T 
EGLOÓA SACRA. ^ 
De la fimplicidad en qu has vivido f 
Quien ay que tal efpere 
D i mal de Dios, y muere. 
Y el replicó: con V oppitiion que tienes 
Das de tu necedad ciertas íenales. 
De Dios he recivido tantos bienes, 
Y no reciberé también los males ^ 
En lo que profirieron 
De Job los labios, inocentes fueron. 
Ytres amigos íiiyos 
Que la noticia de fu mal tuuieron. 
De diueríos lugares concurrieron, 
Eliphaz * Temanita ^ * Ge». 
Sophar^ deNahamathi,Baldad* Suhita, J 
Auiendo confertado vifitarle y . c . i f. 
Juntos p y condolerfe, y confolarle. r; Zt 
En eftado le vieron 
Que defde lexos no le conocieron. 
Quando cerca llegaron, 
En alta voz lloraron. 
Rompen fus mantos en menudas piezas, 
Efparcen poluo fobre fus Caberas. 
Y con el en el Suelo fe fentaron 
B Bn 
• 
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En no menores de pefar porfías, 
Y en fíete Noches, y otros tantos dias, 
N i palabra le hablaron,. 
Juzgando fu dolor, como reciente^ 
Y ntratable de pu ro vehemente. 
Y defpuesjob con querelloíb acento 
Empegó a maldecir íii nacimiento: 
Exclamando decía» 
III . Job. 
L ^  en qu' yo naci perezca Dia. 
Y la Noche en qn be fido 
Para tanta s deídichas coitcemda* 
De cdnfufa tiniebU feyiftiera, 
Sin que Dios V yluftrara , 
N i claridad en el refplandeci era» 
Obfcuridad palpable T enfnciara? 
Y la funefta rombra de la muerte 
Sus afombros en el depofitara. 
Nublado pavorofo 
Le cubriera d' hotror calíginofa 
Y U Noche infelice fcpultada 
em.zo 
o h n c h í r Fue 
EGLOGA SACRA» IF 
Fuera, tanbien en priuacion y olvido 
Del numero borrada 
QQ* en los años y mefcs ha tenido^ 
En obícuro íiíendo confundid a^  
No fue íonora voz en ella oyda* 
Maldixeranla quantos 
Aborrezen el Alba en que diípieitan 
A repetidos * llantos. mJem.j, 
La luz de fus estrellas fe turbara^ v*I7> 
La foñolienta Aurora 
Las nubes d' efplendor no retocara^ 
Por que no perturbo la fatal ora 
Para mi nacimiento deílinada, 
Y la claufura maternal cerrada 
Escondió para fiempre de mis ojos 
Tan mortales enojos^ 
Por que no mori y ó quando nacia I 
Y d'elfenoaqu eftuue vinculado 
No fuy en el Sepulcro vomitado 2 
Por que blando regado 
Mi funefto previno nacimiento > 
Y tierno pecho mi primer fuftento l 
Pues descanfara yo fin embara^ 
B % Ygo-
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Y gozara repofo 
De la tierra en el Centro tenebrofo 
Con poderofos Reyes, 
Y Principes qu al mundo dieron leyes? 
Y los defiertos campos yluftraron 
Con Fabricas que en ellos levantaron. 
Con los grandes Señores, 
Cuyos Palacios enriquece el orop 
Y de plata magnifico teíoro* 
Por que no fuy temprano fepultado, 
ConV embrión que no ha de luz gomado i 
Adonde los tiranos mas feveros 
De temor fe libraron, 
Y los faltos de fuerzas descanfaron, 
Y en libertad eftan los prifionerosj, 
Sin oyrlos rigores 
De fus executores. 
Adondefon yguales 
Los grandes y pequeños, 
Y los efclauos libres de fus Dueños. 
Oye para que han de ver los afligidos 
Luz ? ni gojar de vida^ 
Crujen la tiene tan trifte y abatida ¥ 
Yde 
EGLOGA SACRA, 
Y de quien aun la muerte 
Con desden fe retira, 
Auiendolá buícado 
Qual el Teforo mas folicitado, 
Qu ambiciofon' afpira 
A mas proípera Suerte, 
N i mas gufto procura r 
Qa hallar una temprana Sepultura» 
Eftando como yo, des alumbrado, 
A quien Dios de trauajos ha íitiado. 
Mi pan preuiene fiempre mi íufpiro, 
Y a penas ondas ay que corran tanto 
Qiie ygualen mis gemidos y mi llanto. 
Todo quanto mayor Terror me ha dada ' 
Ha ya de mi triumfado. 
Quanto mal he temida 
Todo m5 ha fucedido. 
No he profeflado paz ? quietud no tuuc f 
No vivi fofegado ? 
Y foy tan graue mente perturbado. 
B 3 i f M 
3 • ^  
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IV. Eliphaz. 
^Emo cáaíarte nueuo fentimiento j 
[Mas no puedo callarte lo que fiento. 
iEres tu el a los otros enfenauas? 
Y las débiles fuerzas alentavas l 
A los que uacilauan 
Tus feveras palabras dirigías ? 
A los que tropezarían foftenias. 
Mas aoraquefuifte 
T u de I ' adverfidad también tentado ? 
Reíiftir no pudifte j 
Y del mal a la vifta te has turbado. 
Es pues eñe el temor en que viuias 5 
La firme confianca ? 
La fegura Efperan^a ? 
Y perfecion entera que feguias i 
A cuerda te fi vifte, 
*salm.tf Ynocente ^ de Dios des amparado, 
v ^ *' N i jufto gravemente caftigado$ 
Como yo los que araron 
Yniquidad para fembrar injuria 
He viílo qu en fu daño la legaron/ 
Del 
EGLOGA SACRA. ( 
Del Señor al * aliento desparecen, * E x o d . i ; 
En fu Furor perecen. v'** 
Del León formidable en el rugido, 
Y Leona en bramido ¿ 
Y de los Leoncillos, 
Son rotos los colmillos. *Ltvi.i€, 
A las ^  Fieras mas fieras 
Por la falta de prefa 
Ariefgos las condena repetidos ? . 
Yferanfus cachorros esparcidos. 
También yo lo ygnoraua, 
Mas algo d' ello he ya comprehendido^ 
Que fin penfar me penetró '1 oy do* 
En el filencio de la Noche eftaua 
Embuelto en confufiones. 
De que el Suen o formar fuele ^ vifiones^ * Ntó, t % 
Qiiando el horror con tímidos execíbs 
Se vertió por mis huefos. 
Y una fombrapaíTó de mi delante >. 
Las * carnes me temblaron, *.Dan,io* 
Y todos mis cabellos fe erizaron* 
Parófe, y aun que pufe en fu fcmblantc 
Con attencion la vifta, , 
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No juzgue qu era cofa de mi viíla, 
t Re„ ^ Y con * voz que filencio p arecia, 
M^.V.JI O y que me decía. 
Podrá el Hombre mas juño 
Ser con Dios comparado f 
N i el mas perfedo con quien V ha formado ( 
Pues aun fus immortales corteíanos 
No fueron a fu gufto, 
Y en los Ángeles fupo hallar peccado. 
Que fera en los humanos ( 
Cuyos cuerpos de barro fon moradas 
Sobre poluo fundadas ^ 
Qiie qualquiera accidente 
Rompe fu conteftura fácilmente. 
Con el alba amanecen, 
En viniendo la noche descaecen, 
Y para fiempre fe acabó fu gloria > 
^ Sin que dure fi quiera la memoria. 
v.^ l9 Ylosporíli^fabermascalebrados, 
Pue den fer con los brutos comparados. 
EGLOGA SACRA* J-7 
i Lama pues, y verás fien dolor tanto 
yTereíponde algnn^ Santo. * nan. 8 
tFuror al Loco mata^  
A l codiciofo Embidia le maltrata. 
Quand' a fus poífeííones 
Los vi mas arraygados, 
A fus cafas eche mas Maldiciones 3 
Sus hijos affligidos, 
Y de los Tribunales condenados 
Serán fin fer de nadie focoridos. ^ 
Comerán * los hambrientos fus íembrados, y. 18. 
Sin que felo defienda 
De las efpinas afpera contienda, 
Los de fed fatigados 
Les robaran para bever fu hazienda. 
Que no del poluo las offenfas crecen > 
N i los caftigos brotan déla Tierra. 
Antes como del Fuego 
Las centellas refultan de luz llenas, 
Nace * 1 Hombr* a caufar y fufrir penas, * Gm- 8< 
Yo cierto a Dios boluiera 
Mi 
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Mi voz^ym' afflicion le remitiera. 
El que prodigios haze no eíperados^ 
Y milagros al numero negados. 
Que de lluuia la Tierra fertiliza, 
Y a íitios les concede diferentes 
Caudalofas Corrientes. 
Que por el los humildes 
En Superiores pueftos colocados, 
Y fon los affligidos confolados. 
Que fruílra cautelofos penfamientos, 
Y balda de fus manos los yntentos. 
Son los mas aduercidos 
#2,eor.3. porelen fus ^ aftucias comprendidos, 
De los Yniquos el confejo vierte 7 
*Dcmt' 8 ^ en ^^10^1 Ygnoranciale conuierte, 
v. zg. En * Tiniebla funeíla 
Se les embueluel dia^ 
Defalumbrados en laclarafieíla 
Andan3 com'en la noche obfeura y fría. 
De la lengua y efpada 
Que contra 1 pobre vibra 
U Yniquidad, y fu poder le vibra. 
Délos neceílitadosFEíperan^a 
Es 
I I . 
EGLOGA SACRA. 
Es por el alentada, 
Y la boca del Impio efta cerrada. 
Es verdadera Bienauenturan^a, 
Ser de Dios en la vida * caftigado, mPro, 
Y no deues eftar tan afligido 
De que t' aya el Señor reprehendido. 
Porque jíihazela* Haga, *t>mt.%% 
El remedio alTegura, í9* 
Y quando hiere con fu mano cura. 
Seras por el librado 
En todas occaííiones 
De feis * Tribulaciones, *Xm,z4 y 
Y también de la feptima guardado > 24* \ 
Sin que algún malte haga. 
De la Muerte, en el Hambre, 
En el de Guerra trance mas feuero. 
Te librara de manos del azero. 
Que la dañofa Lengua te moleñe 
No temerás, ni el riefgo de la Peftc. 
Aun que tiemble la Tierra eñaras quedo, 
N i a las * Fieras mas fieras tendrás miedo. *V0J^ 2' 
Qiie fe te moílrarán aficionadas, 
Y aun las* piedras feran tus aliadas. 
C ± Sera 
Ve íz. 
y, í z . 
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Será de paz tu tienda coronada, 
Vi airas fin peccado en tu morada. 
T u fucceíTion feliz y numeroía, 
Brotará los pimpollos com'cl heno 
T f el mas fértil Terreno. ^ 
Y con vejez dichofa 
Baxaras al Sepulcro ? hauiendo iido 
Como haz de grano en fufaron cojido. 
Efta queauerigué cierta dodrina 
En el animo guarda y examina. 
Si con ygualdad fueffe pefada 
^| |?ífJMi queja! y el dolor por que afflijo 
i ^ r f i l En balan^a'n el ayre leuantada! 
Quan infalible fuera, 
N'obftante tu difcuríb tanprolixo? 
Que pcfaíTela pena 
im.if, ^[as que d'el Mar la ponderofa^ Arena, 
Y por eíf hablo yo d' efta manera. 
Que de Flechas de braco poderofo 
Efta mi Cuerpo lleno, 
Yme 
EGIÓGA SACRA. LT 
Y mi Efpitltu beve fu veneno, 
Con horror me contraftan temerofo. 
Da por dicha Jemido 
El Cierno qu'apacienta verde prado? 
N i en peíebre abundante buey Bramido? 
Hay fabor en lo muy defa^onado ? 
Deuefe appetecer lo defabrido I 
Lo que tocar no pude fin afrenta, 
Con dolor de mi carne me fuítenta^ 
O fi mi petición lugar tuuieíTe ! 
Y lo que pido a Dios me éoncedieffe i 
Qu acabe d' acabarme, 
Y al rigor de fu mano lugar dieffe 
Para defpeda^arme^ 
Efte folo confuelo he deíTeado 
Que fin Mifericordia m' abrafaíTc^ 
Sin hauer a fu Ley yo repugnado. 
Qual es mi fuerza para fer mi pena 
Mas Tiempo refiftida^ 
A que fin fe dilata mas mi vida 5" 
Es como piedra de fentido agena 
Efta porción en que viviendo muero ? 
O mi carne d' azero i 
C 3 Quan-
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Quanto puedo m' aliento, 
Mas noíerefiftir el fentimiento. 
No ion de fus amigos confolados 
Los quf en eftado flan tan abatido 
el fupremo Señor defamparados £ 
Pero a mi m'han mentido, 
Y mis hermanos por mi mal paíTaron, 
Qual fuelen caudalofas las corrientes 
Que fe forman de rápidos Torrentes, 
A qvien el y cío tubo aprifionados, 
La nieue fepultados. 
Y fueltos del calor fus ondas crecen ? 
Y de donde eftuuieron desparecen. 
Del curfoacoílumbrado fe divierten, 
Y con inútil vanidad fe vierten. 
*Gen.t7> De ^Thema la calcada con fu Gente, 
Z ' 17' Y de Saba 1 camino, 
v. i f. Esperándolos ven fu defatino. 
Y fe confunden vergon^ofa mente, 
Porque de FEfperan^a conducidos^ 
A bufcarlos corrieron, 
Y pararon corridos:, 
Como ya no los vieron. 
Aífi 
EGLOGA SACRA, Z} 
Affi pues haneis íído^ 
Y el mal en que me veis haveis temido , 
Pedi que me preftafeis 
Parte de vueftf hazienda ? 
O que por mi pagafeis í 
Que del Executor me Übertaíeis ? 
O redimiefeis de mayor contienda.^  
Yo callare>inftruid me, 
Ydadm^ a conocer que foy culpado. 
Es de la Rectitud la voz muy firme 7 
Y a fu cargo ha tomado 
Defender el partido 
Que vofotros haveis reprehendido. 
Ni nueuas meditéis cqntradiciones} 
Ni d' aborrecimiento 
Vanos indicios efpar^ ais al Viento 
En las desnudas de ra^on rabones. 
No os arrojéis íobr'el defamparado: 
Sera de las heridas del amigo 
El dolor por vofotros augmentado? 
Poned pues attencion a lo que digOj 
Y veréis que no miento. 
Exanimad hs cofas fin malicia, 
Y b ol ' 
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Y boluedá mirar por mi Juílicia. 
La reditud que profeíle profigo; 
Vencido d'el tormento > 
Siento mi mal, y digo lo que fiento^ 
VII: 
llicia de los Hombres en la Tierra 
Es la vida mortal: ó fi fus dias 
Estuuieran tañados / 
Como los qu' a la guerra 
O van alas labores alquilados. 
Qual el Sieruo deffea 
La íbmbra'n que defcanf a, 
Y el Jornalero '1 fin de fu tarea* 
Affi eíperando quenco 
Yolosmefes en vano, 
*Eccie. 2, Y' las*noches que fufro de tormento, 
T: 2^ Quando eíloy acoftado 
QuJ áleuantarme no bolueré creo, 
to^i y mc aaita continuo ^deuaneo. 
De gusanos cubierto, 
En terrones de poluo fepultado,? 
i 
EGLOGA SACRA. 
Y de llagas el cuero todo abierto 
Yo de mi mifmo foy abominado. 
Las horas de mi edad appreíTuraron 
Su veloz mouimiento 
De la mifma manera 
Que del* Telar la lene Lanzadera, 
Y para no boluer jamas^  paitaron^ 
Acuérdate que fué mi vida ^  viento, 
Yno han de ver mis ojos mas contento. 
Los que me ven ya no podran mas verme ^  
Ni tu reconocerme, 
Si tardas en mirarme 
Qu'cl fer vendrá a faltarme. 
Qiml en el Ay re nube fe diíTuelue, 
Qiiien a la tenebrofa Región paña 
A la vida * no buelue. 
Ni gocar de fu caía 
Le fera permitido^ 
N i fer de fus vecinos conocido^ 
Por eílo no fnspendo 
La repitida quexa de mi pena, 
Y en las palabras fuena 
El dolor qu eílá l5 Alma padeciendo. 
1 D 
25 
v. 12. 
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Gen. i» Soy yo Señor la Mar^ o ía*Ballena2 
Queaprifionas en limites de Arena ^  
Que Guardas a mi voz cílás poniendo? 
En el Lecho pretendo 
Dar Tregua a los tormentos 
Anegando en el Sueño fentimientos* 
Y aun eñe bren** aliuio me negafte. 
Con horribles vifiones 1; afombrafte» 
Y el Alma fatigada 
En tan infeliz fuerte 
Appetece la Muerte, 
Por no eftar a tal Cuerpo vinculada. 
Grauemente la vida 
Es de mi aborrecida 3 
Sea por t i limitada. 
Pues es fu vanidad la mifma nada. 
Que fer tien' el* Varón para qu'exaltes 
Tanto fu Subfiftencia l 
v.$, Y eñe cuy dando d' el tu Prouidencia j 
Y que de vifitarle nunca faltes 
De la primera Luz en los confines^ 
Y todos los Inñantcs F examines f 
Quando te canfarás d' atormentarme I 
k 4. 
Y f i -
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Y fino has cT acabarme, 
Concederme querrás para que vina 
Aliento conque trague mi faliua .e 
Si pequé, qu he d?hazerte 
Guarda de los humanos ? % 
Pues a t i me puíifte tan oppueílo? 
Y aun a mi mefmo vengo afer molefto f 
Por que mi rebelión no has perdonado? 
Y borras mi peccado ? 
Pues en el poluo oy a dormir me acuefto > 
Y fi mañana foy de ti bufeado. 
Ya por falta de fer no feré hallado. 
VIH. Baldad. 
s Afta quando difeuríb tan penoío 
[Ha de durar ? y procelofo viento 
5 Sera de tus palabras el aliento ¿ 
De Dios en el juizio mifteriofo 
No puede hauer malicia; 
K i el todo poderofo 
Pervertir íu Jufticia. 
Ams Hijos ha dado 
D 2 El 
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El caftigo devido a fu peccado. 
Y fi a buícarle tu te aprelTurares, 
Y al todo poderofo le rogares. 
Y fueres limpio y re¿to, 
Defpertará a librarte d1 eñe aprieto i 
Y la profperidad de tu morada 
Sera por tu Jufticia reílaurada. 
Y cjuanto 'n el principio bien tenias $ 
Excederás en tus poílrimerias^ 
Deuyi |nCjUjere aora de ecja(j pafadaj, 
Y de nueílros Mayores, 
Y fus precedeceífores. 
Que fauer no podemos 
"Nos otros por la poca que tenemos, 
Y por fer nueftras vidas en la Tierra 
^.144 Caduca fombra qu'en el Ayre yerra. 
v' Ellos te explicarán fus Corazones, 
Y enfeñaran con mas claras Ramones,. 
Que ni el Junco fin cieno, 
Ni en el prado fin agua crece 1 heno* 
N i llega a fer cortado, 
Por qu antes de fa^on fe ha ya fecado. 
Tales fibn los Caminos 
Del 
1 
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Del que de Dios fe oluida, 
Yfera F efperan^a 
Del impio deñruida^ 
Y en Flor aniquilada 
Toda fu confianza. 
Como tela dJ Araña difipada. 
Quando affirmarfe en ella mas procara 
Falta fu conteílura > 
Y quantos mas en ella esfuerzos hazc^? 
Mas preño la deshaze .^ 
Arbol qu'a Sol benigno reuerdecc, 
Y uno y otro renueuo a íu pie crece. 
Cerca de la corriente 
De caudalofa fuente^ 
Y abraca con rayces no pequeñas 
Hondamente las Peñas, 
Aun deípues de arrancado 
De fuerte que no dexe de fi feñas. 
N i elmifmofitio confeíTar las quiera. 
Es fu felicidad mas verdadera 
Y en Tierra diferente^ 
Tiende fus ramas maspompofamente^ 
Que ni aborreze Dios al jufto es cierto, 
D j Nicon 
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N i con el impio fija fu concierto. 
Aun tu boca de rifa llenada, 
Tus labios cP alegría. 
Verás de duraconí ufion veñidos 
Alosqric t' aborrezen, 
Y que los malos fon, como merezenL», 
A riesgos repetidos 
Con fus habitationes deftruydos. 
IX. Job. 
i l eíTo puede negarfcj, 
¡ I N i con Dios el Varón * juílificarfo, 
a^ Si con el difputare, 
A penas a una culpa refponderlc» 
Ha de faber, de mil que le imputar^ 
Es en fabiduria 
Y en la fuerza valiente-5, 
Nadie qu' en opponerfele porfía, 
Go^a feguridad permaneciente^. 
isr^.i. Los*Montes arrancados 
Salm '. gy. Suelen fer de fu aííento. 
Primero qu7 aduertidos 
De que fon de íii enojo cafligados. 
Haze temblar la Tierra, y que parezca 
Qjae trueca alojamiento, Y fofl 
EGLOGA SACRA. R^ 
Y fon ííis pedeftales commouidos. * ^ Ia 
Puede mandar al í Sol que no amanezca^  v.iz. 
Y prohibir el curfo a las Eíirelias. Eccl' 4^ 
Eíías del Cielo maquinas tanbcllav 
Y del Ayre ha ^  tendido, fSdt . io^ 
Y el procelofo Mar fu alfombra fido. 
El los fíete Triones, 
Orion, y las Pléyades ordena, 
Y las Conftellaciones 
Qu' el Auílro de nofotros enagena* 
Que cofas haze grandes, admiradas 
Marauillas a numero negadas. 
PaíTará fobre mi fin ^  conocerle^ í * E X * , a 
N i poder entenderle?. 
A un que arrebate y tome lo que quiera 
Nunca a reftitucion nadie F obliga. 
N i haurá quien attentarlo fe prefiera, 
N i Que hazes le diga. 
Hafta quefele proftren los foberuios> 
El Señor no retira 
El furor de fu ira. 
Pues como feré yo tan atreuido, 
Que ponga miraron en fu prefenciaf 
, O con 
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O con qual eloquencia f 
Aun que mas reótas mis acciones vea. 
No fabré reíiftirme, 
Ya pedir que piadofo Juez me fea 
Hauré de reducirme. 
A un hauiendo a mi ruego respondido, 
No penfaré qu? aya mi voz oydo. 
Como la tempeftad m'ha contraftado, 
Sin cania mis heridas augmentado. 
Aun para refpirar me niega aliento, 
De granes penas oprimirme fiento^ 
Sus fuerzas fon en excefiuo grado. 
Simirofujuizio, 
* jeY4j, Quien querrá fer en el por mi ^  Abogado f 
v' Quando juñificarme 
Con mas ra^on procure, 
De mi culpa daré mayor indicio • 
Y aunque mas mi conciencia m' afegure, 
Hallará cania para condenarme. 
Yo mefmo dudaré de mijufticia, 
Y me deípechará contra la vida. 
El dolor d' efta falta de noticia. 
x Es mi propoficion mas repetida, 
0¿ 
EGLOGA SACRA, * i 
Qn5 al perfedo y al impio cTvna fuerte 
Los términos preícribe de lamida. 
No es pequeño caíligo \ de la Muerte^ 
Executele luego 
Arrebatadamente, 
Yno de fatigar el inocente 
Parezca qu'haze Juego. 
La Tierra dé los ^impios polTeida Ató. 2. 
Es, de losjuezes d'ella v% l7. 
La vifta ciegament' obfeurecida, 
Y de nueftra querella L 
La culpa no ha de íerle attribuyda, 
Y auncjuéla eícucha nolaíatisface^ 
Diganosquien lo haze? 
Velozmente mis días 
Pallaron, qual Correo, 
Preíínrofos huyeron^, 
Ynunca inflante de contento vieron. 
Pallaron con la prieífa 
Que los Baxeles de Hebeh paflar veo, 
Qirando vienen cargados 
De fruótos fa^onados, 
O I AguilaPabate a>bufcar prefa. 
E Si 
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Si de mi queja quiero deshazerme, 
De mi mal oluidarme^ 
Y pronar a esforzarme. 
Mis desconfuelos bueluen a vencerme, 
Y el Temor de que no has de perdonarme» 
Mas f el camino de los Jmpios ligo> 
En vano me fatigo. 
Aunque con Nieue me lauaíle todo ? 
y fean mis manos mas purificadas. 
Las tuyas yndignadas 
EnFoííbme echarán adond' el lodo 
Affi me contamine ? 
Que mi veftido mifmo me abomine. 
O fi fueras Varón a quien pudiera 
Yo dezir lo que fientol 
Como te refpondiera 3 
Y con quanto contento 
En Juizio con tigo me puñera / 
No ay Arbitro que ponga 
Sóbrelos dos lamano^ 
Y a mediar fe difponga ? 
De mi cabera aparf el fouerano 
Basteocon que me tica' amena^ado ,^ 
Y de 
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Y de cuyo temor eftoy turbado. 
Que fi me libro d' el, a dar m'obligo 
De miraron, y afli no eftoy con migo. 
I Alma fatigada. 
Del dolor opprimida 
Eílamitrifte vida. 
Sera por mi mi queja defacada, 
y en ella mi paííion manifeftada. 
Y diréle: Señor no me condenes, 
Hazme fauer que queja de mi tienes. 
Es Jufto que la hechura de tus manos 
Opprimas y aborrezcas? 
Y íobre los con fe jos resplandezcas 
De los impios Tiranos f 
Son a cafo tus ojos materiales? 
Ves como los mortales? 
Son humanos tus Dias 
Quepadezen Engaños? 
O fugetos a termino tus Años i 
Qu en ynquirir porfías 
La iniquidad qu en mi nunca has hallado, 
E 2 Ybus-
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Y bufcar me peccado ? 
Sobre faber que no deues culparme, 
y que no ay quien de ti pueda librarme ? 
* Gw. i . Tus manos me * formaron-*, 
v.ir . rp0 (j0 me circundaron^ 
Para perícionarm'y componerme, 
Y quieres deshazermef 
*Eccl. 17 Acuer date que * lodo manofeañe 
y»I> Para conftituirme > 
Y a poínobolnerás a reduzirme. 
Qual Leche me fundifte, 
QuaI Quefo me cuajafte. 
De carn'y de pellejo me veílifte, 
Y dehuefos y neruios me forjarte. 
*Gmefa, Dióm'^Efpiritu entonces tu Clemencia 
Cbnferuale después tu Prouidencia, 
Y no de la memoria lo has borrado. 
Yo fe que lo guardafte. 
Si es que pequé, feré deti acechado-, 
Y de mi culpa no purificado ^  
Aydemi í¡ dcliólo cometiere ! 
Yfi juñificado y re<5tofuere! 
Podré tan poco leuantar cabera, 
EGLOGA SACRA^ U 
Cargado de deshonrra yde pobrera f 
O fiel mal s' augmentaííeL^! 
Y qual fiero León me deftro^aíTo / 
Mas fiempr en mi tus marauillasprueuo> 
Y me fn(lentas para dolor nueuo. 
Rennenas las heridas, 
Y fon en mi tus iras repetidas, 
Y quanctb la menor vencerme pnede^j» 
Vn Exercito al otro le fue ced o . 
Paraque de mi Madre? 
Me facafte d' el Seno 
A padezer tan afperos enojosf 
Muriera yo fin que me vieran ojos f 
Fuera como fi nunca huuiera fido, 
Al Sepulcro del vientre traducido. 
Es mi Edad fagitiua y preíTurofa ? 
Ceífa de fatigarme 
Tan incefablemente, 
Porqu'un poco m' aliente. 
Antes qu7 a fepultarme 
Baxe * en la tenebrofa 
Región,en que fe vierte 
El horror formidable déla Muerte. 
E 3 Tier-
V. f. 
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Tierra de ciega obfcuridad poblada, 
Deconfufa desorden habitada, 
En que folo Tinieblas lucir puederu, 
Y fiempre fe compiten, y s? excederL». 
X I . Sophar. 
II ala Loquacidad no íe replica, 
¡Sin dad' el hablador fe juftifica. 
f Harán nos tus mentiras que callemos? 
Y que de ti afrentados 
D ' afrentarte dexemos} 
Tudizesque'ftas libre de peccados, 
Y que fe manifiefta tu inocencia 
De Dios en la prefencia. 
O í¡ el Señor los labios desplegara! 
Y contigo fu caufa difputara! 
Y defcubrir quifiera 
Los Secretos de fu Sabiduría! . 
Quan infalible fuera 
Que la Ley te daría 
El caftigo doblado, 
Y el conocerte haria 
Que por tu culpa t' ha defamparado! 
Prefa-
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Preíhmes que pudieras 
Inquirir fu Juizio miíleriofo f 
O quelaperfecioti comprchendieras 
Del todo poderoíb ( 
Es mas alto qu el Cielo: pues que hizieras > 
Y q ^ el Infierno mucho mas profundo: 
Como le conocieras? 
Sobrepuja los Limites d' el Mundo, 
El volumen excede^  en que fe cierra 
El vafto Mar, la dilatada Tierra, 
Si feparar y diuidir quifiere. 
Juntare, o confundiere 
Los Términos del Orbe: 
Quien ay que fe lo eftorne£ 
Los penfamientos vanos 
Sabe de los humanos, 
Y de la iniquidad con que F offcndeix.^ 
Aun lo qu' ellos no entienden^ 
Es el defuaneciclo 
De difereto preciado, 
Pueftoqoe haya nacido 
Como ¡os brutos de ra^on priuado. 
Si tu ^  te difeufierés, Deté. 2 8, 
r El n i . 
Leal. z £ 
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El Coraron templares, 
Y humild3 a Dios las manos lenantares. 
Y s alguna maldad reconocieres, 
De t i la defechares^  
Y en tu morada no la permitieres. 
Al Cielo tu Temblante 
Libre de Fealdad leuantar puedes, 
Y de Temor, con animo confiante. 
Y de tantos desaftres oluidadq. 
No tendrás mas memoria 
D'ellos, que de las Aguas que han paíTado» 
Y veras que tu gloria 
Luzes al Sol ha puefta, 
* s a l ¡y. En medio de la ^Siefta, 
v'6' Y íale vencedora 
Como de las Tinieblas el Aurora. 
Y tendrás tu Efperan^a por fegura, 
En ella confiado 
Tumefmo labraras tu Sepultura, 
Yacerás deícanfado. 
Dormirás en quietud finque s'atreua 
*Leuui6 Nadie a * fobrefaltarte, 
r* & Y vendrán muchos a folicitarte. 
De 
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De los malos fera la vifta ciega, 
Fugitiuo el amparo, 
Vana la Confianza, 
La mayor Eíperanca 
De fus Almas mas cierto deíconíuelo, 
Deíamparados del Fauor del Cielo. 
X I I Job, 
N los tres fe contiene todo el Mun-
do, 
Quando muriereis la Sabiduría 
Baxará con vofotros al profundo. 
También tengo yo Sefo, 
Y no es menor la fuficiencia mia, 
Quien ay que no fupiera dezir cffof 
El qu' a Dios ha inuocado, 
Y reípueña tenido. 
De su amigo ^  burlado * pm.14 
Es,y eljufto y perfedo efcarnccido? v-2' 
El achaque preuieno 
De los pies la cay da, 
Es en poco tenida 
F D'el 
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D'el queprofperidad fegura tieno. 
Go§an las tiendas de los Salteadores 
De paz y los que a Dios han irritado 
Con peccados mayorres, 
Vinen quietos ios qu han idolatrado, 
Adorando los vanos 
Idolos, que labraron con fus manos. 
Mas pregunta alas Fieras en el Suelo, 
Que (abran ynftruirte^, 
Y a las Aues d' el Cielo, 
Que podran aduertirto. 
Y la Tierra aunque muda, 
Hará Lenguas las ojas de fus Plantas, 
Del vaílo Mar eíTa catemaruda 
De varias Formas, y d' Efpecies tantas 
Enfeñarte también podra fin duda. 
Quien de quanto fubíífte y quanto v i u o 
No fabe que de Dios el Ser recibo t 
, Y que eftan de fus Manos 
Las vidas dependientes 
De todos los viuientes, 
Y Eípiritus de todos los humanos^ 
Es la voz del oydo percibida, 
^ V D ' c l 
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D el gufto la fa^on de la Comida. 
En los viejos ay ciencia j, 
En la mas larga Edad mas Experiencia. 
Y en Dios* Sabiduría *pm, . 
A todas fuperior, y Valentía, v - l ^ 
Confejo, Inteligencia. 
Y lo que derriuare 
No fera edificado, 
N i quien en el Sepulcro el * encerrare, * i fay . i t . 
De nadie a luz íacado. v'22* 
El detiene las aguas, y fe feccan^ 
Las Fuentes, y los rios celebrados, 
Arrójalas, y en piélagos fe truecan^ 
De la ^  Tierra los Senos dilatados. * ^ n . 7. 
Suya la Fortaleza, y Exiftencia f'12" 
Es, íiiyo * quien ha errado, * Eze. 14, 
Y quien a hazer el jerro le ha obligado. v' f-
Haze los * confejeros *//^. lt) 
Andar de íii ornamento deípojados, ^12 • 
En loqueze* los juezes mas feueros. *Rey. 3. 
La cadena precióla o-zi.v.zo 
Defenla^a d^  el cuello del * Tirano, *Mi4* 
Y le ciñe de cuerda ignominiofa. v-8* 
F 2 Por 
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Por fu robufta mano 
Fueron los Sacerdotes cíefpojados; 
«Dan, 2. Los ^Fuertes derribados. 
^vz11' A los que hablan ^  mejor, quita los labios, 
rll'ót' A los Ancianos los confejos fabios. 
El menosprecio vierte 
m s a í . m En los * Principes mas acreditados, 
r.40. Y fabe enflaquecer los Esforzados, 
El manifiefta las profundidades 
De las obfcuridades, 
* jona . i . Yfaca a*luz las fombrasde laMuertc^ 
7* Multiplica las Gentes, 
Y también las difluelue, 
Y efparcidas en partes diferentes 
A recojerlas buelue. 
Las caberas d? el Pueblo de la Tierra. 
Reduce a deíatiño 
Que torpemente yerra 
Sin orden ni camino. 
En vez de luz tentar les hazc horrores ? 
Y deftemplados cometer errores. 
EGLOGA SACRA, 
X I I I 
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Sto mis ojos vieronl^ 
Y llegó con diícuríbs repetidos 
También a mis oydos. 
Que para íi guardado lo tuuieroru. 
Y como lo laueis lo he yo fauido^ 
Qiie no he menos noticias adquirido, 
Y con todo eflb hablara 
A l todo poderofoj 
Y con el difpntara. 
Todo lo que dezis es fabuloíb, 
Y vueftra Medicina tan errada, 
Que no firue de nada. 
O quanto que^callasfeis mejor fuera/ * p m . i f 
El filencio mas Sabios os hiziera. ^2g-
Eflad a mi diíputa puesattentos^ 
De mis labios oyd los argumentos. 
Diréis por Dios Engaños y Maldades f 
Defendcreisle con iniquidades f 
Quedará mas honrrado? 
Qiiando huuiereis fu caufa pleiteado ? 
Si quifiere ynquirir vueftras acciones 
F 5 Yíet 
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Yferd'ellasTcftigo? 
Burlarcys os con el como con migo i 
Serán os granes fus reprehenfiones, 
Sujufticia fcuera^  
Si en fecreto V honrrais d'efta manera. 
Su Grandeva os afombrc^, 
El Terror os opprima de fu Nombre^ 
A lodo reducida vueftra Gloria^ 
Ya ceniza íerá vueftra Memoria» 
Efcnchad lo que hablare^, 
Y paííe fobre mi lo que paíTarc?. 
Morderé de mis carnes inhumano ? 
* sal. 119 Y mi ^  Alma pondré fiempre en mi Mano? 
v'I09* Aunque m'haga mas mal en el efpero, 
Mas defenderm'en fu pvefencia quiero. 
Y no dexa de ferme conveniencia 3 
Pues el Impió no llega a íu prefencia. 
Oyd con attencion mis locuciones, 
Toquen vueftros oydos mis racones. 
Qiie íí fuere citado 
A Juizio^feré juftificado. 
Quien con migo porfiad 
Por que yo l i callaíTe moriría. 
C2uc 
• EGLOGA SACRA^ m 
Que dos coías cuites 
Te pido, y al infante-? 
No me retiraré de tu Semblante. 
Son, que de fobre mi la Mano quites, 
Por que de tus Terrores no eípante. *pr9a, 9. 
Y que refponda a tus propoíiciones, F* 3-
O tu des Solución a mis queíliones. 
Quantas Iniquidades, y peecados 
Tengo? mis rebeliones y delitos 
Sean de ti declarados. 
Y por que tu Semblante por caftigo 
Me niegas ? y me das por Enemigo 5 
La que los vientos arrancaron oja 
Es de ti deftrojada i 
Y la feca Coscoja, 
Con rigor mal tratada ? 
Por que das contra mi cruda íentencia 
Por los * peecados de V adolefeencia i *s*i. 2 5, 
Y todos mis caminos me defiendes? v;?' 
Con cepo tan peíado, 
En que mis pies arraygas y los prendes ? 
Qiie como de carcoma agujerado 
Eftoy, y como paño apolillado, 
XIV. De ' 
*Ecclef,l. 
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E Muger es el Hombre producido, 
Su curio * limitado, 
' Yíblo deTrauajos baftecido. 
' salios Brota como la ^  Flor, y affi perece. 
^ I 5- ]sío tiene confiftencia en un eftado, 
* sai s 44 Como * Sombra fu fer fe defuanece. ¡ 
Vt 4' Y aun es de ti mirado,; 
Y para tu Juizio m'has citado ^ 
^ sal. f i . Quien hazerle d' * immundo limpio puede? 
^ 7* A nadie fe concede^. 
T u prefcriuifte termino a ftisDias, 
De fus Mefes el numero tasfado 
Tienes precifamente-?, 
Determinadas fus poílrimerias, 
Ley en todos los Siglos permanente. 
Ydexará de fer íi le dexares, 
O como quien s' emplea 
En trabajo por precio concertado^ 
El fin defeará de fu Tarea 
Ojiando le caíligares. 
El Arbol aun cortado 
EGLOGA SACHA. 
Nueuos Pimpollos producir efpera, 
Y fuExiftencia en ellos perfenera. 
Si los años en el eíFe<5to h i z k r c ^ 
Y de virtud priuado 
Sus raices, y tronco fe murieren_j, 
Y quedare en el poíno fepultado. 
Aun de T Agua el olor fera bañante 
para refucitarle, 
Y qu al Ayreleuante 
Copa, qual fi acabaran de plantarle. 
El Hombre muere quando s' enuegeze 
Donde eftará que luegodefparecef 
Las Aguas de los Mares fe paíTarorL^ 
Las copioías corrientes fe feccarortj. 
El Hombre yace, no ha de Icuantaríe 
Mientras himiereMundo, 
N i del Sueño profundo 
De la Muerte podra desenlajaríe. 
O Señor * fi alcanzaífe 
De t i qiVen el Sepulcro m' efeondiefles, 
Y qu9 alli m'encubrieíTes, 
En tanto que tu enojo fe paífaíe, 
Termino feñalaffes, 
G Yde 
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Yete mi, feneciendo, t' accordaíTes. 
Si el Hombre fe muriera, 
Y a renazer boluiera $ 
Diera toda mi Edad al' Eíjpcran^a 
D ' eña nueua mudanza. 
De tus Manos la hechura fenas viera; 
De tu afedo mas claras^  
Entonces me llamaras^ 
Y yo te refpondiera. 
Por qu aora me cuentas 
Los palíbs del camino que profigo^, 
Y no das dilación a tu cañigo. 
Y tienes mis peccados 
Como en pliego fcllados ? 
Y el numero accrecientas. 
Los Montes derribados 
Son los peñafeos de lugar fiiudados0 
Las piedras defatadas 
De los ímpetus fon de la corriente 
Qu'arrebata la Tierra velozmente, 
Y nueftras efperan^as defraudadas. 
Yqifel Hombre feras fiempre mas fuerte ? 
El paila fin tardanza 
Perzi 
EGLOGA SACRA, ^fll 
Percibeíe en fu roftro la mudanca 
Dirigeslo a la Muerte. 
Serán engrandecidos 
Sus Hijos finque llegue ^ a conocerlo^ *Eccl. f , 
Eftarán abatidos f* 
Sin que pueda fauerío, 
Y mientras fubfiftiere 
Y en fu carne viniere, 
Ella fera d'achaques combatida, 
Y el Alma de trifte^as afligida. 
XV. Eliphaz. 
me rcduze el Sabio 
[A vanidad la Ciencia ? 
O llenara fu pecho 
Del Auftro la violencia f 
Defoegara fin inftruir fu labio 
En diípntas á nadie de prouecho ? 
T u también el temor de Dios deñruycs 
La Oración difminuyes. 
Y tu lengua ConfieíTa tu peccado 
Con el mifmo artificio de qu' ha vfado. 
Sus rabones,no yo, te condenaron, 
G 2 Tus 
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*?m,n. Tus ^ labios contra ti teílificaron. 
y- iS- Has primero nacido 
Qu'Adam^ y qu eílnuieíTen fltuados 
*pmí. S. En el lugar cp' occupan los * Collados l 
v, ¿S' Has de Dios los Secretos entendido ? 
Que pienfas que tu folo Sabio has fído ? 
Que fabes que nofotros no fabemos ? 
N i puedes alcanzar que no alcancemos f 
Entre nofotros ay también Anciano 
Que fer creydo por fus canas puede, 
Y que la de tuPadr1 Edad excede. 
Es de ti despreciado 
El confuelo de Dios qu'has ignorado? 
L o que tu coraron te dida envano 
A declarar t' atreues ? 
*pccZ.i7 Porque los ^ ojos con defprecio mueuesi 
v-2t>. Porque con tal aliento replicarte 
Prwtff. 6, . - ^ í i r n 
y. J J. A Dios 5 y tales cofas pronunciaitcJ? 
Qa' es el Hombre que pueda 
Ser por limpio tenido ? 
Y Jufto, hauieñdo de muger nacido f 
A los-Angeles mifmos deshereda 
D* el bien de qu? eíluuiero» tan feguros, 
Y con 
Ti JO. 
V. 10, 
EGLOGA SACRA. ja 
Y con el aun los Cielos no fon puros. 
Qiianto mas el Varón abominables. 
Lleno de Fealdades, 
Que como PAgua beuc las maldades. 
Eícuchame, direte loqu' he vifto. 
Y los Sabios contaron.., 
Qu a fus Padres oyeroa^ 
Y no nos lo en cubrieron^. 
Ellos folos gomaron.* 
La Tierra que les fue d' el Señor dada. 
Sin fer de los eftraños 
Aon de paflo piíTada, 
Serán todos los dias 
D ' el Impío fatigados de Tormento, 
Y el numero efcondido de fus Años 
A l Tirano violento. 
Temidas vozerias 
Herirán fus ^  oydos, *LmS¿\ 
Aun en la paz íeráo defpofeydos. fi 
No efperará del Sueño tenebrofo 
. Ser a la Luz del Cielo reuocado: 
De fu misma Conciencia amenacado 
Del cuchillo eftará fiemprc medroío. 
G 3 Come-
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Comerá fin repofo 
Su pan, con desconíuelo y agonia, 
Por que F aguarda tenebrofo dia. 
De anguillas y affliciones afombrado, 
Y ceaido'ftara continuamentC-íj 
Cómo Rey de Legiones rodeado. 
*NümA f Por que tendió fu * Mano 
•'•5Q- Contra Dios Soberano* 
Y s' Esforcó contra '1 Omnipotente. 
En la Ceruiz herido 
Y de fus ombros en lo mas pujante^ 
Sera el efeudo y el arnés rompido. 
Que cubrió de gordura fu Semblante-*, 
Y fueron fus collados 
DMia copioíamente circundados. 
Yviuio las ciudades deílruydas, 
Y caías afoladas 
Por otros- habitadas, 
$3- A miíerables * ruinas reducidas* 
N i firme fu riqueza 
Sera ni fu poder aíTegurado, 
Ni 'n la Tierra jamas perfecionado. 
De las Tinieblas no podra librarícj^ 
Sos 
EGLOGA .-SA CRA» 
Sus tamos fecará calor violento ? 
Perezera con fu poílrer aliento. 
Como fu Error no aduicrtcj» 
Por Vanidad, en ella fe conuíerto. 
Sin fa^on fue cortado, 
Y fus renueuos no reuerdecieron-». 
Qual Viña qu'en agraz han vendemiador 
Y Oliua que con Flor la deftruy eroru» 
Y de la Hipocrefia 
Diffipada fera la compañía: 
Y de Fuego deshecha . { 
La Tienda d el Varón que íe cohecha. 
E l dolor concibieron^ 
Y la Maldad ^ parieron, * 
Con excefos eftraños ¿Y¿ 
Sus Senos aperciben íiempre Engaños. v. 4/ 
, X V I . Job. 
< Uchas cofas qual efras 
Otras vezes he oydo > 
• Mas nunca tan rooleftas: 
Vueftro confuelo mayor mal ha íido. 
Oquan-
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Oquanta vanidad en las rabones 
Luze,con que venis a confoiarmc-?! 
Qu os anima a tan aíperas respueftas i 
A cauad de callao od* acavarmc-?. 
También yo con hinchadas Locuciones 
A entenderme daría, 
Si vueíiraAlma fintiera 
Lo que fiente lamia, 
Y de dolores libre yo eíluniera: 
También vueftras palabras imitara., 
* $ d , i z . Y cambien la ^  cabera meneara. 
v-8- Antes os diuirtiera 
f^ij.v.zi Y a la pena mi voz aliuio diera, 
jere. í l . Mas ni mi mal hablando 
v'16* Vn inflante fe templa, ni callando. 
Ha me Dios fatigado, 
Y toda la Campaña m'ha talado, 
Tieneme confumido, 
La flaquera que m' ha desfigurado 
En mi roftro affligido 
Teíligo de mi mal es abonada* 
Hame despedazado 
En partes differentes, 
So 
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Su furor cruxe contra mi los dientes, 
Y quanto mas las Affliciones crecen^, 
Y en mi fe multiplican los enojos. 
Mas ardientes los ojos 
Sobre mi d'el contrario resplandezeru. 
Contra mi mis amigos fe juntaron, 
Y íus bocas abrieron, 
Con las que me dixeron 
Affrentas mi Semblante auergon^aron. 
Hame entregado Dios al Mentirofo, 
Y del Impio en las manos 
Caftigo r r i amenaza rigurofo. 
Eftaua fofegado> 
Y con indignación m' ha deílruydo, 
Del cuello arrebatado, 
Y en menudos pedamos diuidido, 
De todo fu rigor objeólo hefido. 
Con fus flechas me da continua Guerra, 
D'ellas eftoy íitiado. 
Mis interiores ha * desmenuzado, * salm. 
Y mi hiél efparcido por la Tierra. % f-
Vna ruyna tras otra precipita 
So^re mi cada inflante^, 
H Mi 
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M i oppreííion felicita 
Con Fuerzas de Gigante^. 
Sacco fobre mis carnes he cofido. 
En poluo mi Cabera fepulcado. 
• Que con el llanto a lodo reducida 
La vifta de los ojos me ha cegado. 
Del roílro las facciones confundido. 
Y ni mis Oraciones 
Impuras fon, n'iniquas mis Acciones, 
No mi Sangre fepultes 
m &en. 4. Tierra, ni a fu ^  clamor la voz occukes* 
m 2^ Y también en los Cielos elTeñigo 
y.tu Excelfo efta de la verdad que digo. 
Mis amigos me arguyen, más en tanto 
Dirijo a Dios la quexa de mi llanto. 
O fi tan libremente 
El Hombre difputar con el pudiera 
Como con fu vecino o fu pariente!. 
Quanto le conueniera / 
Mas preftos paífaran y arrebatados 
Los Años que me tiene Señalados : 
Y yo por la que nunca fe repite^ 
•*iiey. $. Senda^ni boluer d' ella fe permite. 
fi^Í XVILA 
i 
EGLOGA SACRA, 
Mi Efpirim ya desfallecido, 
•Corre V Edad ligera, 
^El Sepulcro que caygaen el efperA. 
Soy de quien m7 acompaña efcarnecido> 
En folos fus Enojos 
Entretengo mis ojos. 
Pongo que me afiancas ya contigo. 
Quien tocara * mi mano ? * ?mu 
Pues prefumen en vano v. i . 
Quando d1 entendimiento eftan priuados, 
No feran enfadados. 
El que dizc Liíbnjas a fu amigo 
Recibirá caftigo, 
Rotos feran los ojos de fus hijos. 
Por ínftrumento de fus regocijos, 
Y Fábula los Pueblos me han tenido 
De que Señor he fido. 
Ciegan mis luz es mis defabrimientos, 
Y como Sombras fon mis peníamientos. 
Los Juílos admirados 
Lo veran^y los Quietos 
H 2 Contra. 
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Contra los Delatores yrritados. 
Su Perfección profcguiran los Redos 
Augmentaran fu fuerza los Perfcítos. 
Pero bolued vofoftros > 
En quien fin prefumir qu'* os hagoagrauio. 
Digo que no ay ninguno que íea Sabio. 
Paflaronfe mis dias 7 
Y de mi coraron los penfamientos 
Han las triilesas mias 
Trocado a Sentimientos. 
La claridad en Noche connirtieron^ 
Luzcs y obfairidades confundieron. 
Solo el Sepulcro ya por cafa efpero, 
Hazer mi cama en las Tinieblas quiero. 
E l Cimenterio Padre, 
La Sepoltura Madre 
Serán, y a los gufanos 
Llamaré mis hermanos. 
Adonde eflará entonces mi eíperanca f 
. Ay quien de verla tenga confianza.? 
Mis Imaginaciones 
Viuiran del Sepulcro los rincones ] 
Con 
EGLOGA SACRA, ¿Í 
Con el Poluo mezclados 
Descanfarán entonces mis cuydados. 
X V I I I Baldad. 
íEzid quando veremos 
iFin de razonamientos tan peíTados ? 
'Callad vn poco fi queréis que hable-
mos. 
Pues por brutos tenidos, 
Y qual * immundos fomos despreciados, * Leu. 11. 
De quien con furia tan arrebatada 
Es fu Alma también deseftimada: 
Serán los Montes pues por vos mouidoe-, 
O la Tierra fera desamparada? 
De los Impios la luz ha de apagarle 
Sin que brille centella de fu fuego. 
Y en fu Tienda fu antorcha ha de matarfe^ 
Y caer fobre el luego. 
De fu poder los paños detenidos 
Serán, y fusConfejos confundidos. 
Red en fus pies echada, 
Y en ellos ^  anudada 9 
H 5 L a p v'17' 
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Laco fufpenderá fus mouimientos, 
Mouerá contra el Dios los Sedientos. 
Su torcedor esconderá la Tierra, 
Y fu pnfion la íenda pordo yerra. 
Será de todas partes afombrado, 
|3c confufos temores 
Su pie piíara horrores, 
* sal 109 Su hijo*viuirá neceííitado, 
Vt9' Y fu Muger en llanto, 
Y continuo quebranto. 
*Leu,ié. Comerá de íu ^  Carne los renueuos, 
zey194 Sus miembros tragará con dura fuerte^ 
e.é,V.2Z, El dolor Mayorazgo de la Muerte^. 
De fu Tienda arrancada 
Será íu confianza, 
Y a la Región llenado fin tardanza 
De funeftps Efpantos habitada. 
Como fi fuera agena 
Viuirá fu pofada, 
Y fu caía verá de Fuego llena, 
* adufre fembrada. 
7' 2lt Seccas fus en la Tierra dilatadas 
Rayzes^y fus ramas deílroncadas. 
Pete-
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Perezerá el * Suelo fu Memoria^ * Proa, z * 
En las calles fu Gloria. ^22-
De la luz arrojado 
Sera de las tinieblas ai profundo, 
Y con violencia echado. 
Del limite del Mundo. 
N i tendrá hijos, ni dexará nietos, 
A quien fus bienes queden^, 
N i Succefores que fu Cafa hereden.,. 
Darán de fu caíligo ios efeótos, 
Efcarmientos y afombros verdaderos 
A los prefentes * y los venideros. * Ezcz? . 
Eftas fon pues- dellmpio las Moradas, jp^'i© 
Y las que tiene Dios aparejadas. 
Riquezas de que gozo 
El que fa Sanólo Nombre no conozca* 
X l X / J o b i 
Afta quando mi alma fatigada. 
De doótrina ferá tan efcufada f 
'Artas vezes me aueis auergon^ado, . 
Qiiando aueis de canfaros ? 
Aucr-
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Auergotifados de dcsnergonjaros. 
Supuefto que aya errado 
Como dezis en todo lo que digo. 
Yo quedo con mi yerro^y el con migo. 
Pero íi os esforzáis a despreciarme^ 
Sin dexar de affrentarme-?. 
Sabed qu ha Dios mi caufa prcuertido, 
Y red espefa fobre mi tendido. 
Si despliego los labios, 
EnManifeftacion de mis agrauios, 
* sd . z i . No he de fer * escuchado, 
N i aun que mas clame con Piedad juzgado. 
El paíTo defendido 
*3ere.$. Ymis caminos ha ^  circumualado, 
Vt 9' Mis fendas en tinieblas escondido. 
La Honra me ha quitado, 
Quitando de mi frente la Corona. 
Eftoy aniquilado, 
Maltrató duramente mi perfona, 
Como d' árbol cortado 
Ha de mi mi Efperan^a deípojado. 
Indignóle con migo, 
Y declarado nfha por enemigo. 
EGLOGA SACHA. 
Vnidos fus Exercitos vinieron^ 
Contra mi? la campaña me talaron.», 
El Real afentarorL. 
Sobre mi tienda, fitio le pufieron.,» 
Mis Hermanos huyeron.,, 
Y todos mis vecinos s' eftrañarorL*. 
Mis Parientes de mi fe retiraron.^ 
Mis Conocidos me desconocieroi-u. 
Hafta los de mi caía m' oluidaron. 
Mis Criadas también me despreciaron.,. 
Los Criados llamaua^ 
Nadie me refpondia, 
Aun qu' en vez de mandarlos los rogaua. 
Mi aliento mi Muger aborrecía, 
Y a todas las Inílancias fe negaua 
Que por la focceíion común hazia. 
Hafta la Gente vil me defpechaua 
Teniéndome preíente, 
Y fi por cuitarlo m' apartaua, 
Murmuraua de mi fangrientamentc. 
Porque fe multipliquen mis caPcigos, 
A los que mis fecretos confiaua 
Tuve por enemigos. 
I Mk 
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Mis huefos a la piel eílan pegados, 
De toda carne ya dcftituydos, 
Yquando de los labios mas ceñidos 
Eftan mis dientes, pueden fer contados. 
Tened de mi voíbtros mis amigos 
Laftima en tal eftado. 
Que Dios con fuerte Mano m'ha tocado. 
Porque f como el Señor, también ayradoi 
Me coméis a bocados f 
O quien me concedieíTe que copiadas 
Eftas palabras fueílen, 
Y en libro conferuadas. 
O con buril en plomo sv imprimieflen^ 
O en pedernal granadas 
ir aia íiempre viuieíTen. 
Aunque m afflixo no me defeípero, 
*ífM^ Yo fe que tengo ^ Redemptor, que vino 
6'. 1 Leuantarfc del poluo ver eípero. 
Mf.y.xo Y puedo que tan gran dolor recibo, 
Mucho después de muerto y fepultado, 
En efta mifma piel qu aora vifto 3 
Ha de íer de mi vifto. 
Yo mifmo le veré, no trasformado 
EGLOGA SACRA. 
En otro, ni otro en mi, con eílos ojos 
Con que mis affliciones he llorado. 
Digolo porque ya de darm'enojos 
Ceíleís, diziendo : no le perfigamos 
Puesque Noticia tal en el hallamos. 
Temed el efplendor de la íangrienta 
Efpada, qu'apacienta 
En los Impíos fus Filos acerados: 
Sabed qri* haueys defer de Dios juzgados, 
XX. Sophar. 
I fentimiento y miraron m'obliga 
A que lo que de ti fiento te diga, 
Qu' afrentaras mi ciencia, 
Y defeílimaras mi Inteligencia^ 
Si dexo tupropuefta 
Sin la que meditando eñoy refpuefta. 
K o labes lo que íiempre ha fuccedido 
Desde el primer inflante^ 
Qi ie dio Dios a los Hombres Subfíñencia f 
Que dellmpio el contento^ 
Ko fe logra vn momento, 
I i N i 
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N i el go^o del Hipócrita es con í l amc^ 
Si al Cielo fus grandevas Feleuaren, 
Y nubes fu cabeca coronaren. 
Como vafura vil ferá deshecho, 
Dirán los que le vieron, que s5 ha hecho,1 
• 29. Qual* Sueño haurá volado^ 
n 7* No podrá fer hallado, 
QualFantafma qu'en el fe desvánez^ 
Y nunca mas pareze. 
*s-4l vi* No le r verán los ojos que le vieron, 
f' & N i los qtf en vn lugar le conocieron. 
Mendigarán en miferabreftado 
Sus hijos, fin gofar lo qu ha robado. 
Padecerán fus hueíbs 
Los de lujuuentud torpes excefos, 
Y llenos de peccados 
Serán con el en poluo defaftados. 
El güilo la maldad le ía^onaua, 
Debaxo de la lengua la occultaua. 
Su paño d' ella hazia, 
Y como golofina la comía. 
Mas qual veneno d'Afpides violento^ 
A fu pecho ferá mortal fuftento. 
Las 
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Las hazlendas tragaua, 
Boluerá á vomitarlas, 
Y de fu feno fabráDios facarlas. 
La lengua de laViuora matarle. 
La hiél delEfcorpion ha d'acabarle, 
No gomará defeanfo en que fe trueca 
La corriente de Arroyos y deRios, 
En piélagos de miel y de manteca. 
De ágenos daños proprios Senorios 
Eftableció; mas no podrá gomarlos, 
Yboluerán fus Dueños a cobrar los. 
De los humildes oppreíTor ha fido, 
Y caías y Familia deípojado. 
Mas no lera ííi robo aflegurado. 
Con la que fue violencia cometida 
No gomará quietud interiormente. 
N i la de íii codicia íed ardiente 
Sin fu*ruina ferá jamas templada, ^ E a i e f ^ 
Puesque no referuó fu gula nada. 
Nada íerá del riesgo reíéruado. 
Qiiando de mas manjares oceupado 
Eíle, tendrá mayor defabrimiento, 
Y ferá de mas males aíTaltado* 
I 3 
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Quando a llenar fus fenos mas attienda, 
* sd. 11. La Indignación de Dios mas ^ repetida 
f, 6, Granizara fobre el^y fu comida. 
Será tan peligrofa la contienda, 
El rigor tan fevero, 
*jmo. f. Que quando ^ huyr pretenda 
Vt I?• El yerro, topará con el azero. 
*Bem,$z Defemvaynado ya^resplandeciente, 
E z e c \ i Derramando terrores 
v. 9. Lucirá contra el acerbamente. 
Tenebroíos horrores 
Se verterán en fu mejor fentido, 
* Jfai. 1. De ^  Fuego no foplado, 
v. 31» j^unque mas encendido, 
Ezec. 20. Será en fu Tabernáculo abrafado. 
M7- Los Cielos que conozen 
Su Maldad le harán Guerra, 
Y fu quietud infultará la Tierra. 
Sin que fu verdor gocen 
Sus renueuos, íerán arrebatados, 
Y de la Indignación de Dios talados. 
La legitima es eíla, 
Para el impio dispuefta, 
La 
EGLOGA SACRA^ y l 
LaPofeííion?y Eftado 
Q¡ic le ha de Dios la voz adj udicado, 
X XI. Job, 
Id attentamcntc-í 
?Mi palabra, con zelo 
'Qiial deueis conuenientc-í, 
A recebir de fu Inftmcion confuelo. 
No de mi voz interrumpáis el curio, 
Aunque moféis defpues de mi difcuríb: 
Difputo yo conHombrc-5 
Que puede a mis rabones reduzirfe? 
Pues porque no ha mi Alma d'aíBigirfe ! 
El mirarme os afombre> 
Aunque tan poco os toca, 
Y la*mano poned fobre la boca. 
Que quando yo me acuerdo, *UKK % 
Temblando todos los fentidos pierdo. *•163 
Que viuen los^Iniquos > envejezeii^, * J e r . i ^ 
Y en riquezas, y en honrras permanezca^, uáhac. 1, 
Su fuccefíion con ellos ordenada, 
En nueuos frutos ven multiplicada. 
Sus 
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Sus cafas de temor aíleguradas. 
Del caftigo de Dios fon reíemadas. 
Y fin riesgos de partos desaílrados 
Crecen y multiplican fus ganados. 
Sus chiquillos faltando 
Andan;, como rebaños de corderos. 
A l ion de los panderos 
Las citaras y el órgano cantando. 
Vinieron con contento., 
Y mueren fin dolor en vn momento. 
*sal 3¿. Hauiendo dicho * a Dios con defatino, 
v-1' Qaed'ellos s'apartaíTe, 
Y que ni fus caminos les moftraíTe, 
N i les interrumpieíTe fu camino. 
*Mal Quien ^  es Dios poderofo t 
*• H- Paraque le adoremos f 
O que configuiremos ? 
j y el culto que V hagamos religiofo f 
Pero no bien hizieron, 
Y de mi fus coníejos 
Eftarán fiempre lejos. 
Que de vezes fus luzes fe murieron^ 
Yfobreellos cayeron 
Confiv 
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Confuías contriciones, y temores, 
Por los que Dios les repartió dolores. 
Como la paja, que arrebata el Viento 
Serán, o como ^  tamo * Salm.t, 
Que robó torbellino turbulento. v* * 
Dios guardará a fus hijos ík violencia, 
Y les dará fu pago, 
Paraque le conozcan por fu eftrago. 
Verán executada la Sentecia 
Del Todopoderoíb, 
Beveran fu caftigo rigurofo. 
Y que contento les dará fu cafa ( 
Cumplida ya la de fus Mefes tafa l 
Enfeñaran aDios fabiduriaS 
Que juzga las alturas.^  
El vno acabará con feliz día. 
En oras íbfegadas y íeguras. 
Sus pechos d' humor candido cargados, 
Y fus hucíTos de tuétanos regados. 
El otro morirá con affligida 
Alma, fuftentará en dolor la vida. 
Y ^ entrambos yacerán defpues de muertos * Eccí' 9* 
De gufanos cubiertos. 
K Mas 
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Mas'ya conozco vueftros penfamientos 
Y los que contra mi tenéis intentos. 
Y que dezis: adonde^ 
Los Palacios eílan del Poderofo ? 
Y quien del Impio la morada efeondo? 
No con afedo preguntáis curioío 
Alos que paflar vifteis? 
Cuyas Señas negar aun no pudiíleis? 
Y os dizen que los Impios ion guardados 
De las oras tremendas referuados? 
Qiiien de fus vidas les dará noticiad 
N i podra fus exceíTos 
Reducir a Jufticia f 
Qu*8 antes de fer juzgados^ 
A l fepul^ro ferán ya trasladados, 
Y triunfaran en cumulo de hueflos. 
Será la Tierra leue^  
Y dulce al recebirlos. 
Muchos querrán feguirlos, 
Y precede ríos Numero no breuc-?» 
En vano conortarme haveis querido* 
vneftfás refpueftas vanidad han íido. 
XXII.E-
EGLOGA SACRA, 
X X I I . Eliphaz. 
UedeF aprouechar a Dios el Hom-
bro? 
iComo el Sabio a ÍI mismo s* aprouc 
chai 
El Todopoderoíb tendrá gufto 
De faber qa eres j uño ^ 
Es d'alguna importancia en fu concepto 
El que tu figas el camino redo f 
Hay alguna fofpecha 
De que temor V afombre^ 
Y por elTo difponga tu fuplicio i 
O contigo venir quiera a Juizioi 
Ya tus Malicias fon diformidades, 
Y fin numero ms Iniquidades: 
Porque fin fundamento 
A tus hermanos* prendas les facafte^ ? 
Y a los necefíitados ^ desnudarte^ ^  
T u Agua del fediento, 
Y tu Pan del hambriento 
Auaro retirañe. 
Al Tirano la Tierra fe prohibe, 
K 2 Y á 5 r 
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Y el honrrado con honrra en ella vine, 
A las Viudas fin confuelo embiafte, 
Y los bracos del Huérfano quebralle. 
Por eíTo eres de la^os circundado^ 
De fubitos temores aíTombrado, 
Y tinieblas la vifta han de cegarte 3 
Y muchedumbre d1 Aguas anegarte. 
No eílaDios por ventura 
De los fupremosCielos en Taltura^ 
Las eftrellas no fon mas leuantadas 
De fu vifta miradas ? 
Dirás que fu faber no es tan fcguro f 
Porque fe le ynterpone velo obfcuro? 
De los Cielos los circuios paílea; 
Mas las Nubes le quitan de que vea? 
Quieres feguir la antigua repronada 
Senda,»que de loslmpios fue pifada? 
Los que por fus peccados 
Tan fuera de fa^on fueron cortados f 
Cuyo cimiento ha fido 
Como arroyo vertido f 
Que s5 apartaííe Dios d'ellos pediatLi 
Y/de que les podía fcmir? dezian, 
Eftat^ 
EGÍOGA SACRA, y7 
Hitando de fus bienes inundados. 
Del Impío los confejos 
Eílen de mi difamen ííempre lexos. 
Los * Joftos lo verán alborotados,, * ^/.107 
Serán del inocente despreciados. ^42. 
A nueftro fer en algo padecido^ 
Porque los aya * Fuego confumidof *Gen' *9 
Conciértate con Dios viuiras quieto, 
Y gozarás felicidad no poca. 
Recibe de fu boca, 
Y al coraron traslada fu precepto. 
Si te boluieres al Omnipotente, 
Serás edificado, 
Echarás de tu Tienda tu peccado. 
Y pifarás fobre* Oro refulgente, *Jfa- éo* 
Qii5^ Ofir t' ofFrezerá copiofamentc. ^ Á e / / ^ , 
Contarás le a millones, c j . v . i d * 
Y la plata a montones. 
Alegrará te * el Todopoderofo, * s a l $6* 
T u roílro a el leuantarás go^oío. r*5* 
Oyrá tus Oraciones, 
Y pagarás los que offrezieres dones» 
Verás cumplido lo que propufieres, 
K 5 Eft 
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En los caminos luzira que hizieres. 
*pm.z9 Quando el^Sobemio vieres humillado, 
r'2h Dirás: engrandecido 
Ha de íer el Humilde y Abatido. 
Será por ti guardado 
*yeye>It El Jufto^los Imperios foberanos 
Libres por la limpieza de cus maños, 
X X I I I . Job. 
SY también he de fer osdefabrido, 
|Mas mi dolor excede mi gemido. 
f^Si conozerle y alcanzar pudiera, 
Háfta fu Trono fuera. 
Delante d' el mi caufa difputara. 
Mi boca d' Argumentos redundara. 
Su refpuefta entendiera, 
Lo que dize fupiera. 
No contra mi fus fuerzas empleara., 
Antes el m' esforcara. 
Alli con el el redo contendiera, 
De mi Juez para fiempre me librara. 
Mas ni hallarle prefumo en el Oriente, 
Ni 
EGLOGA SACRA» 
N i alcanzarle tan poco en Occidente, 
N i en el Setentrion he cT encontrarle. 
N i en el Auílro toparle-». 
Mas el ha mis caminos alcanfadoj 
Ya fu examen hefido 
Como el Oro acendrada 
Mis pies íiempre fas huellas han feguido, 
Y no me he de ííis fendás desuiado. 
SuDodrina he guardado, 
Y por ley recebido. 
Mas quien le impediera lo que quifiero I 
Que no coníeguirá íi lo emprendiere^? 
Acabará lo que ha determinado 
De mi, con lo de mas que ha decretado. 
Y por effo me turba fu femblante, 
Aun de peníar en el tiemblo al Inflante^ 
A Dios mi coraron enflaquecido, * 
ElTodopoderofo me ha vencido. 
Pues porque de la luz desheredada 
En mortales horrores no me oceulta, 
Y en profundas tinieblas me fepulta. 
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Or que no fon al Todopoderolb 
¡Lostiempos escondidos ( 
I Pues los que le conozen 
No dexa que los gozeii_,. 
Los impíos acometen atreuidos 
*Dcíit. 19 £ l * Termino ni occulto ni dudoíb, 
/ ¿ y f j . En que eftan fus vecinos heredados, 
Y paciendo les roban fus ganados. 
Del Huérfano la beftia. 
El buey de la Viuda. 
A los pobres móleftia 
Dan, en lugar de ayuda, 
*pmí.|o Yd"*ellos los*Humildes y Abatidos 
v' Han d' andar escondidos. 
v. 4* Y qual ñeras I alúa) es 
Salen por la mañana en el defierto, 
A cometer desordenes^  y vltraxes 
Que fu íuRento fuelen fer mas cierto. 
Las campañas por ellos fon fegadas, 
Las viñas vendimiadas. 
Dexaron el enfermo a la Inclemencia 
EGLOGA SACHA^ §I 
jy el tiempo fin abrigo. 
Bañóle del torrente la violencia, 
Y fue la peña de fu mal teftigo. 
Del pecho de las Madres la inocencia 
De los Huérfanos hijos arrancauao, 
Y prendas a los Pobres les facauaru. 
Y aun mas a los Desnudos desnudaron, 
Su gabilla al * Hambriento le quitaron. * Lm.z%, 
En fus Cafas Lagares 
Para vino y aceyte fabricauan, 
Mas fu íed no templauan. 
Claman délos Lugares 
Los Hombres, y las Almas de los Muertos, 
y no prohibe Dios fus desconciertos. 
K i ellos menos rebeldes íe retiran 
Déla Luz, ni el camino de Dios miran. 
Con ella fe leuanta el Homicida, 
Para quitar al Infeliz la Vida, 
N i con F obfcuridad mas foíegado 
Eña, fi no en Maldades occupado. 
Los ojos del Adultero deíTean 
La Noche, porqu' en ella no le vean, 
ü'alafolicitud de fu cuidado 
L Se 
1 > 
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Se dirige enuof ado. 
Minan las Cafas qu antes elijieron, 
Y en fus deliótos Luz no conocieron^; 
A todos es el Alba mortal fombra, 
El temor de fer viftos los afonibra. 
Las Aguas los diflueluarL^ 
Su porción en la Tierra fea maldita^ 
Y nunca a gof ar bueluaíi^, 
La de Fertilidad íenda preferirá. 
Como el calor y fequedad apiira? 
Y refuelve la nieue, 
Añí la Sepultura 
Los Peccadores roba en tiempo breoc. 
El Mifericordiofo 
Los haurá despreciado, 
De los guíanos paílo ion íabroíb 
Como leñotroncado. 
De fu Maldad perezerá la Gloria> 
Sin que íe tenga d' ella mas memoria» 
La Muger por efteril abatida _ [; 
Fue d' ello s mal tra¿lada? 
Y la Viuda mas neceííitada 
Nunca fue focorrida^ 
Los 
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Los violentos leuanta, 
Porque s'enfalce mas fu Tirania; 
Es la Injufticia de fu Vida tanta 
Que de nadie íe fia. 
Los que d' el fe fiaron 
Como poco ladinos, 
En fu daño probaron 
Que les * acecha todos fus caminos * sal x®. 
Por breue tiempo fueron f'9' 
Los impíos enfaldados, 
Luego ^  desparezieron, * sal. 17, 
Qual los demás humildes y apremiados > 
Como ariftas de efpigas deftropados. 
Verdad es efto, quien dirá que miento ? 
O podrá refponder a mi argumento? 
XXV. Baldad. 
S temido el Señor, y poderofo, 
1 Tiene inuioíable Paz en fus alturas. 
Exercito fin numero copiofo, 
Yluftra fu efplendor las criaturas. 
Comojoftificarfehaurá podido 
L 2 Con 
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Con el, el Hombre de Muger nacido | 
La Luna turbiamente 
Delante de fus Ojos refplandeze, 
Délos Aílros la Luz mas refulgente, 
Obfcuridad parezca. 
Qiianto mas el del Hombre fer tanvano. 
Hijo d' otro no menos vil gufano. 
X X V I . Job. 
As al flaco ayudado^ 
Sainan tus Fuerzas el debilitado ? 
Aconfejas la poca fu i ciencia? 
Manifeftafte miílcriofa Ciencia f 
A quien han tus Sentencias inftruido l 
Y quien t' ha tal Efpiritu infundido } 
De femc inanimado, 
Monftruos produze en las cauernas hondas^  
Qi ie fepultan del Mar las crefpas ondas. 
El Sepulcro a fus Ojos efta abierto 
.1 f El pauorofo * Infierno descubierto. 
En hueco efpacio los Triones tiende, 
Y de nada la Tierra toda pendo. 
El 
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El Agna en Nube embuelue 
Qi ie fin fu voluntad nofe diílueluc. 
Que la Faz de fu Trono dificulta 
La cortina de Nubes* que F occulta, iir 
Qu'appriíiona del Mar la Lozanía, v'lz' 
Harta que ni aya Obfcuridad niDia. 
Del Cielo las Columnas vacilando 
De fu Reprehenfion eftan temblando. 
Con fus Fuerzas el Mar ha * diuidido? * jfi, j ^ 
Mudándole de afiento, 1 ^  
Y con íu Entendimiento 
Su Soberuia vencido. 
Su Saber foverano 
Los Cielos iluftrado, 
Su Poderoía mano 
El*Dragón ha criado. *Ifá ' 27« 
Efta de fus caminos pues ha fido 
Labreve parte qu5hemos entendido* 
Que de íu Fortaleza 
Quien la Infinita alcanzará grandeva f 
XXVIL 
V. I , 
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;Iue el Dios qu' ha querido 
, Quitarme mi derecho, 
Y el Todopoderofo qu*a deípecho 
Tan mortal ha mi Alma reducido. 
Qu'en quanto aliente el afHigido pecho^ 
Refpiraré con fu conocimiento 
Gen, 2. El qu el en mi * Nariz efpiro aliento. 
v'7' Sin que Maldad mi labio, 
N i mi Lengva pronuncie ageno agraukx 
N i a ningún mal m aplique, 
Que vueílras detracciones juílifique, 
Halla acabar la Vida fatigada 
No ferá mi Verdad de mi apartada. 
De mi juftida afíido 
Eftoy^ no fe re d' ella diuidido, 
N i ferá de mi Vida 
M i Conciencia oífendida. 
Aunque fea como el Impío mi adverfario, 
Y como el mas Iniquo mi contrario. 
Qual ferá la Efperan^a 
Que confuele el Falfario, 
Qoc 
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Que mas riqueza alcanza 
Por hauer la robado,, ; ; 
Qiianci de Alma deípojado^ *Luc . i z t 
Oyrá por dicha Dios ñis Oraciones ? 209 
Quando Foppnman mas tribulaciones ? 
Vi ai ra coo.rolado 
En el Omnipotente^ 
Y llamará al Señor continuamente^ ^  
Diré lo que de Dios efta en la mano. 
Sin callar fu Poder tan Soberano. 
Puesque viíleis tan claras las verdades, 
porque os defuaneceis con vanidades i 
No es del Impio la fuerte permanente^ 
N i la mayor herencia 
Qu* adquiere la violencia 
Es con femada del Omnipotente^ 
Quando fu Eílirpe numerofa fea. 
Será para FEfpada: 
Sin que la producion mas dilatada 
Harta de Pan fe vea. 
Todos íerán en muerte fcüuitados, 
De fus mismas Viudas no llorados. 
Si plata como poluo amontonare, 
Y vellidos qual lodo aparejare?. J&-
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Serán aljuílo traje conueniente. 
Repartirá la plata el Inocente^. 
Como Polilla de labor eílrana 
Edificó fu cafa, 
jfa t* Pero no duró mas que la*Cabana. 
2. £n que la Siefta alguna Guardia paía. 
fj9ZtZ El ^  Rico yacerá^ mas recogido 
No ferá con los buenos, 
Y fus ojos verán qu'ha perecido. 
Turbios torrentes de terrores llenos, 
U inundarán en todos fus caminos, 
Afaltaránle obícuros torbellinos. 
El procelofo Noto 
Hará que defparezca, 
La Tempeílad qu' en inquietud perezca. 
Arroxará íobre el el Cielo roto, 
D e que libraríe folicite en vano, 
N i evitar el caftigo de fu mano. 
Que ferá con aplaufo celebrado, 
Tren, z, y desde elTrono del Señor *íiluado. 
XXVIIL 
EGLOGA SACRA* 
X X V I I I . 
ÍJIene la Plata origen efcondido, 
™ E s el Oro en fecreto fabricado. 
^El Hyerro de la Tierra feparado, 
Y de las piedras el Metal fundido. 
Fin el Señor a las Tinieblas pufo. 
Mas a fus Fines termino confufo : 
Que F Eípeculacion mayor connierte 
En tenebroía obfcuridad de Muerte^. 
Crece e l^ Aroyo junto al peregrino v^ ^ 
Que paña ocjiie refide en el camino: ¿kj? 
Las Ondas que vencieroa^ JA tf. 
En fu menor altura y'6* 
mayor eílatura 
Prcfto defparefcieron. 
El íitio que dio fértil grano, luego 
Suele tal vez verter efteril Fuego. 
Otros por el Zafiros tributaron. 
Oro qual poluo dieron. 
Sus ojos penetraron 
Las Sendas que lasAues no alcanzaron, 
N i los del Buitre Vieron^. 
Qi ie las Fieras mas fieras no pifiaron, 
M N i 
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N i del Lion los paíTos las midieron^, 
Hirió los Pedernales con fu mano. 
Los Montes de raiz traíladó al llana. 
De los Penafcos defató corrientes, 
Cuyas Ondas a todos fon patentes. 
A caudalofos Rios 
Desde fu origen limitó los brios: 
Y lo mas recatado 
Es por el a la Luz manifeftado. 
Adonde s hallará Sabiduria ( 
En que Lugar fin el Prudencia hauriaf 
No s'alcanja el Valor de cofas tales? 
N i en la Patria fe ve de los Mortales. 
Que no la tiene nos dirá el Abifmo7 
El Mar repetirá también lo mismo*. 
Ni por Oro comprada^ 
sM. % N i ha de poderla Plata fer peíads. 
% N i d' Indicos colores, 
N i de Joyas a puros efplendores. 
N i puede fer con ella comparada 
La pie^a deCriñal bien guarnecidáj 
N i la vaíija d'Oro mas granada, 
Altamente es á todo preferida^ 
Ai 
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'Al Coral y la piedra mas lucida. 
K i con ella permite que compita 
La mejor Esmeralda d'Etiopia, 
K i la mas celebrada Margarita, 
Donde la Patria propia 
Será pues de la Ciencia ? 
Y el Lugar en que s' halla la Prudencia f 
Pues a todo Animal fe dificulta, 
Y del Cielo a las Aues es occulta. 
El Infierno, y la Muerte prefumieron 
Que de fu Fama alguna Luz tuuieron_». 
Mas íolo Dios conoze fu carrera 
Y alcanza fu noticia verdadera. 
A l * profundo corrió todos fus velos, *Prm'1 ? 
Y penetró los Orbes de los Cielos. 
Ha los Vientos a pefo reducido, 
Y las Aguas medido. 
Ley a la lluuia dado, 
Y al Relámpago, y Trueno arrebatado. 
Y desd'entonces vifta, examinada 
Fue por el, y juzgada. 
Y al Hombre declarado 
M 2 Qii ' 
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*DcHt. 4. Qu el Temor d' el Señor era * Sapiencia., 
v;6' Apartarfe á' el mal Intelligencia. 
Sal. n i . r M r. 10. 
Quien aora fuera! 
Como en el ya paíTado 
Tiempo ? quando de Dios era guar-
dado. 
Y fu Eíplendor en mí refplandeciera^ 
Con la Luz que folia, 
Quando Y Obfcuridad yo desmentia. 
Como fuyde mi Edad en lo perfeólo, 
15. Quando Dios repoíauaen mi ^Secreto, 
Quando el Omnipotente rrí a(íiília3 
Y mi Familia bien ni obedecia. 
En Manteca mis plantas fe bañauan,, 
*Beut$% Y las Penas *Aceyte me brotauarL»,. 
*Gelliz* ^ n e^Poro a la*puerta de la Villa, 
" v. 17. Y en las placas hazia poner mi filia,. 
Mutb. 4. Los itiofos de mi vifta s^eícondian. 
Los Ancianos en pie me recibiati_». 
Los Señores callauan, 
y, J , 
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Y la mano c u la boca fe ponian^v. 
Los Eminentes nías emmucleciaii? 
A l paladar fus Lenguas fe pegaiiaa, . 
Quando los que me Vían 
Todos mi reditud teftificauan, 
Y mi Felicidad exaj,erauan 
Los que mi voz oy&nu. 
Porqu'elNeceííitado que clamaua> 
Socorro en mi tenia^ / 
Y el Huérfano rhallaua. 
Que de fauor y abrigo carecía. 
El que §• yua a perder me bendecía^ 
Y la Viuda mas deíamparada, 
Fue de mi coníolada. 
Juílicia me veília?. 
Y á manera de manto me ceñia^. 
Reótitud deJuizio rn adornaua,. 
Qiial tocado mi Frente Coronaua* 
C3jos del Ciego he fídpy 
Y los pies d'el Tullido. 
Los Afligidos Padre me llamaiia% 
Del devate qu hauia ,^ 
La racon mquiria, 
M 3 Ylas 
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Y las partes por mi fe concertauan^. 
Los Colmillos al Impío quebrantaua^ 
De los dientes la preíTa le facaua* 
Entonces prefumia 
(Mas vanas fueron las fopechas mías) 
Que con Paz en mi Nido acabaría. 
Multiplicando comoFenisDias. 
Como laPalma^qu á corriente Rio 
Sus Rayzes dilata, 
Y de liquida plata 
Borda todos fus Ramos el roció. 
Y fiempre Honores nueuos alcanzara, 
Y en mi mano mi arco s'iluftrara. 
Porque con atención todos m' oyan, 
Con lilcncio mi voto obedezian. 
Nadie contradecía^ 
Que mi rajón en todos ynfluya. 
Y d' ellos defeada 
Era como la lluuia mas tardia, 
Y con abiertas bocas efperada. 
'Prou.ié Y la vez que con ellos ^  me reya3 
A penas fu contento lo creya, 
N i la Luz de mi roftro minoraua. 
Sus 
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Sus Vidas ceníuraua, 
Su Camino elejia, 
En Lugar preeminente me ícntaua^ 
Como Rey de fu Exercito eftimado, 
O quien Confuela Pueblo fatigado# 
• ! x x x . • 
¡lenfe aora de las anfias mias 
Los que menores fon que yo de 
Dias, 
Cuyos Padres huuiera desdeñado 
De contar con los Perros d' el Ganado* 
N i de que de las manos 
La fuerza me firuiera, 
De Gente que á* el todo inútil era* 
Y fatigada de temores vanos. 
Por el hambre;, y pobrera 
Fugitiua d'el Monte al' afpere^a, 
A P Efterilidad de los talados 
Campos, d' horror y fequedad poblados. 
Donde maluas cojianr 
Y las rayzes d"* Arboles comian. 
•Eran; 
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Eran de los Lugares defterrados, 
Y como Malhechores afrentados, 
i Los barrancos qu hazian 
Los arroyos, viuian, 
Y las no de las Aguas bien enjutas 
O de la Tierra, o de las peñas, grutas* 
En las matas bramauan, 
Debaxo de las jardas fe juntauan. 
Hijos deGente vil,desefl:imados, 
Y que la mifma Tierra mas hollados. 
"sal 69. Aora en fus "^Canciones m han metido3 
rlm?3. Y fu Fábula he íido. 
14. Abomináronme, de mi fe huyeron, 
Al apartarfe al roftro m' eícupieron* 
Porque me ven de Dios tan caíligado, 
Ellos s' han contra mi defenfrenado. 
Los M090S a mi dieftra s' exaltaron, 
Mis plantas impelieron. 
Por mi las fuyas fu camino hizieron. 
Y qnal fenda me hollaron. 
Como íi de mi mal bien les vinieííc-?; 
Y nunca tube quien me focorrieflfc-?. 
Y como por portillo me infultaron, 
y en 
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Y eti mi calamidad íe rebolcaron_i. 
Sobre mi Turbaciones concurrieron > 
Qual Viento m'agitaron, 
Y mis Felicidades s'acabaron, 
Y como Nubes fe deíuanezieroíXj. 
M i Alma en mi vertida 
Eíla de las Congojas Opprimida. 
Que de Noche mis Huííeos penetraron, 
Y repofar mis Venas no dexaron.,. 
Multitud de Violencias m' han mudado 
El Cuerpo, y el Vellido, 
Y qual eftrecha túnica ceñido. 
En el lodo ni ha echado, ; 
Soy ^ a poluo y ^eni^ a comparado. *Gen.i$. 
Clamo*Señor y no m'has refpondido, *^/7¡z 
Manifieftome y verme no has querido. r. 2. 
Riguroío con migo t' has moílrado, 
Con dura mano m' has amenazado. 
Superior a los Vientos me paíifte. 
Mas luego mi íubRancia defleyíle. 
Porque fe qu'a la Muerte 
M ' has de boluer, y a la funefta * Cafa * Gen. 
En qu a la Vida pones,y a la fuerte 
M De 
v, 19. 
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De los Viuientes tafa. 
N i al Cimenterio tendera la mano., 
N i que clamen efpere 
Los HueíTos que rompiere. 
No he por dicha llorado 
Yo con el affligido f 
Y no m'hé condolido 
Con eí necefíitado ? 
Gomo? quando d' el bien era mas digno^ 
El mayor mal me Vino? 
Y quando Luz me prometía mas pura, 
Tiniebla mas obfcura ? 
Hieruen en vn común deíTafofiego 
Todas las interiores partes mias > 
Han r n alcanzado fatigados Días. 
Sin la d' el Sol offenfa, ni d' el Fuego, 
Me leñante abrafado, 
Y en las congregaciones he clamado» 
En vagar fin tener fuftento cierto, 
' * M k h . i , Seré con los ^ Dragones comparado, 
y. 8. y con los Aueftruces d' el defierto. 
Tren. f. Mi Piel * e n negrecida 
v. io> gjta fobre la Carne confnmida, 
Dentro 
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Dentro de mi mis HueíTos s'han fecado, 
Y mi Harpa enlutado, 
Mi Organo con lúgubres accentos 
Solo Aípira fúnebres Lamentos. 
•«*• 3k, -* Jk, Sk. JL » 
^ JUfe a mis Ojos Ley que no he rom-
pido,, 
IL^ HNÍ a contemplar la * Virgen hermo- *ECCL fi 
fura ' M - ^ 
El peníamiento nunca diuertido. 
Que poííeffion en la fuprema Altura 
Huuiera confeguido^ 
O d'el Señor que premio merecido .e 
No tiene clímpio pena? 
Y cT el Iniquo Dios no fe enagena ^ 
No efta fu vifta a mi camino atenta f 
Y mis pafos no cuenta? 
Si mentira he tratado, 
N i mis pies a engañar apreííurado. 
Dejufticia me pefe en la balanza, 
"Verá mi reditud y mi templanza. 
N z Si 
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Si m'hé de fu camino defuiado, 
N i el coraron los Ojos ha feguido, 
*s«lm, 7. N i mis ^  manos en algo s' han manchado. 
J : 4 ' . Lo que^fembrare d^otro fea comido» 
Leu.lo. . . 1 í . , ' 
ytié. Mis plantas tiernas de rayz taladas. 
Si de Mnger agena s'ha vencido 
Mi coraron, y fi por mi acechadas 
Las pueftas de mis próximos han fído. 
* E X O > I I . Mi Mnger como ^  Sierua d^otro fea, 
7 ' Qual quiera la poífea. 
r.22. Que Ion Iniquidades declaradas, 
J 28' Incendio de que nada fe defiende, 
,? Y que todos mis bienes comprehendo. 
Si los derechos fueran 
Con rigor despreciados 
Por mi de las Criadas y Criados* 
Que pleyto me pulieran, 
Quando fe leuantaffe • 
Dios contra miTqu hizíeraf 
Qiundo me vifitaííe 
Que refponder pudiera f 
Vn mifmoSer á todos nos diípufo,. 
Y en el Materno feno nos compufo. 
Si 
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Si al * Pobre no di ayada, 
Si al hijo fatigué de la Viuda. 
Si bocado he cómido 
Que no íea con el Huérfano partido. 
Que fiempre por fu Padre me tenia, 
Y desde la primera Edad he fido 
D e las Viudas guia. 
Si algún Desnudo vi que no viftieííc, 
Algún desabrigado 
A quien no focorrieílc^. 
Si huvo d? ellos quien no me bendigeíTe^ 
Dcfpues d1 hauer fus carnes calentado. 
Con la Lana que daua mi Ganado. 
Si leuanté mi mano 
Contra desamparado^ 
Aunqu'cñaua feguro qu'al Senado 
Diera la quexa en vano. 
D'el hombro delatados. 
D e mis bracos los hueíTos fean quebrados. 
Si de Dios el caftigo he despreciado. 
Cuyo fumo poder no es contrallado, 
Y fi pufe en el Oro í Efperan^a, 
Y le dixe?en ti ella mi Confianza. 
N 3 • 
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Si m5 holgué que mis bienes s'augmentaíTen, 
Y en riquezas mis manos fe banaíTeru. 
*£^c.8. Si fali a ver el*Sol quando íalia, 
v, 16. o la Luna que mas resplandecía. 
Y el coraron les dio culto profano, 
O publica les hize reuerencia. 
Befándome la boca con la mano. 
Cuya Temeridad haze violencia 
Al derecho del Dueño Soberano. I 
Si del mal m' alegre del que fabia 
* Exoli i Que mas m'*aborrecía, 
O tube* Complacencia 
v^v?. De la desgracia que le fucedia. 
Aun de culpa mi Lengua libre ha fido. 
Que maldecir fu Vida no he querido. 
Quando mis allegados repetian 
* 5 .^124 Qu' a bocados fus Carnes * comeriaii.-». 
v' ?• N i alEftrangero le falto pofada, 
N i nunca caminante 
La puerta de mi Cafa halló cerrada. 
N i occulto mi delito mi femblante, 
N i con Demoílraciones exteriores 
Iniquidades encubrí mayores. 
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Si de laMulticud ^ medrofo eíluvc, * ifa 8, 
O de los Poderofos I2" 
Al mayor menosprecio Temor tuve^ 
Y callaron mis labios de medrólos, 
O en Salir a la * Puerta medetubo. r » . 4, 
O quien me concediefle! v'J* 
Qn'cnjuizio m'oyeíTe! 
Tengo por cuídente 
Q a el mismo Omnipotente 
Ha de fer mi teíligo. 
Aunque forme el proceffo mi Enemigo, 
Yo mismo al Tribunal le Ueuaria^  
Y mi cabera d5 el Coronaria. ' 
De mis palios aDioscuenta le diera, 
Y con el Generofo pareciera. 
Si contra mi mis Tierras exclamaren, 
Y fus Surcos lloraren^. 
Que de balde losFrudos he gozado, 
Y los primeros Dueños maltratado, 
Y fi en algo cay de lo que digo, 
Me den de ^  Efpinas en Lugar deTrigo »GÍ;% |, 
La cofecha colmada ^ v-18 • 
Y de Cardos en vez de la Cenada. 
XXXÍI 
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'Quijob pufo Fin a fu Lamento, 
Y los que rimpugnaron, 
Dando por bien prouado ya el In* 
tentó, 
De replicar dexarón. 
* G ( Í Í . Z Z . MasEÍiu,deBarachel*Bucita 
jneU2í , Hijo, de Ram Eftirpcj, 
23. Nueuo defpecho a Job le folicita, 
Grauemente indignado, 
Porque le perecia, 
Que mas Juño que Dios fer pretendía. 
Y con fus tres Amigos enojado. 
Por no hauer profeguido 
El difeurfo empegado, 
Y dejob la jactancia reprimido. 
El s"* hauia contenido, 
Porque menos Edad qu' ellos tenia. 
Mas viendo que ninguno refpondia. 
En Colera encendido. 
De Barachel el hijo, 
Con Libertad les dixo, 
HaíV 
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HafP aora he callado, 
Y a de^ir mi Opinión no ni he atreuido2 
Por haner vueftras canas refpetado. 
Hable l'Edadjdezia, 
Mueftren los Años fuSabidiiria^ 
Tengo por euidente 
Qg' a los Hombres Efpiritix de Ciencia 
Comunica el Señor Omnipotente, 
Y que procede d'cl ininteligencia. 
N i los Mayores fon los mas discretos. 
N i en los Viejos Juizios ay mas reétos. 
Oydme puesque yo también pretendo 
Explicar lo qu entiendo. 
Vueftras Propolíciones 
Con atención he oydo, 
Y vueftros Argumentos entendido, 
Qiiando penfauays nueuas Locuciones. 
Y eftraño que ninguno aya querido 
Redargüir dejob las ímra^ones. 
Y porque no digáis qu haveis fabido 
Qi¿ importa que de Dios fea derribado, 
Y no d'Hombre ninguno convencido. 
Y no con migo Job ha disputado, 
O , No 
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No repitiré yo vueftras rajones. 
De que tan grande vueftro efpantoha fido 
Qu haueis emmudecido ? 
Dilación toleramos tan molefta^ 
Pero no ay en vofotros mas refpuefta^ 
Pues refponder yo de mi parte quiero, 
Y acreditar mi Suficiencia efpero. 
Por que eftoy redundante de concetos, 
Y elEfpiritu mueue mis affeótos. 
Y produze en mi pecho 
jy el Vino los effeáos, 
Que fin refpirajion en vafo eílrecho 
K o puede conferuarfe^ 
Y rompiéndole esfuerza derramarfe-?. 
Y refpirar pretendo. 
Con desplegar mis labios^ refpondiendo. 
Sin hazer diferencia 
De íugetos Humanos, 
N i querer grangearBeneuolencia3 
*ifa. 44, Con dirijir les ^  attributos vanos. 
v' *• Que ningún induñriofo penfamiento 
Me reduze a paílar de lo que fiento, 
y fi 
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Y íi í Adulaciones m'he valido 
Sea de Dios al Inflante confundido, 
XXXTTT 
Ye pues Job attento 
•A ora las rabones 
'Que declarar intento. 
Y mis propoficiones 
De mi garganta explicará 1 aliento. 
Y ellas la re&ítud de mi Conciencia, 
Y no pequeña Luz d' Inteligencia. 
Harae Dios producido, 
j y el Todopoderofo 
El * Efpirita Vida m'ha infundido. * Gen 
Impugna fi pudieres mi Argumento, 
Preíentate al certamen animofo. 
Yo de Dios la perfona reprefento, 
Como tu has deíTeado, 
Y de lodo también fuy fabricado. 
K i te turba mi miedo, 
N i fobre ti mi mano agrauar puedo. 
Es cierto que dixiñe, 
O 2 Y di-
V» 7 » 
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Y diferentes vezes repetiftc^. 
Libre de Colpa y Rebelión he fido^. • 
N i he maldad; ni delito cometido» 
Achaques m' ha bofcado 
Dios^y por Enemigo declarado. 
Dura prifion mis pies han padezido> 
Y todos los caminos nfha tomado» 
£ii- effio finJufticia procedifte, 
Y para refponder caufa me difte. 
Que pareze que no has reconocido 
Qoanco es Dios a. los Hombres preferido».. 
Porque con el te pones en contiendas l 
Que no querrá que fujuizío entiendasf 
D'vna manera, o dos folo concede 
Su voz? al que fu roftro ver no püed< 
Gctt.xc £n Nocturnas^Vifiotiés^ 
Quando profundo fu en o y l i . 
24. Las corporales nos fufpendc acciones, 
mm:J2" Y es en el lecho de nofbtros Dueño. 
Rey. 1. Entonces nueííra mente fer tefligo 
i,2^K^ Siide?de F aracnaca cTel caffigo. 
Vt i , * Paraqu '^ eí Hombre a obrar mal descanfe^ ,: 
y 4-v' Y el Poderoío fu foberuia amanfe^. 
' Sus 
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Sos Almas cT el Peccadodeíla fueitc, 
Y lus Vidas defiende de la Muerte^. 
También fon en fus lechos caftigados, 
Y con dolor fus hueíTos quebrantados. 
Hazeles qu' * aborrezcan el fuñento * S a l ' Io7 
Común, y el dulce mas Mantenimiento. 
Sus * Carnes fin fer Viftas descaezen, * S a l - 9o* 
Y los oceultos hueíTos apparezenu» 
Sus Almas al Sepulcro s'auecinan^ 
Sus Vidas a la Muerte s5 encaminan-^ 
Y fi con entre mil vn Efcojido *'Jue. 2. 
El ^ Angel conueríare, 
A feguir lajufticia V exortarc^?. 
Y a compaílion mouiSo, 
Al Señor fu Oración encaminare, 
Y F anuncie qu ha fido 
De baxar al Sepulcro redimido. 
Su carne reducida 
A la Tez d'ePEdad ferá flonda3 
Y boluerá a los Dias 
De fus mas Juueniles lozanías. 
Orando a Dios íerá d'el admitido. 
Gozará fu femblantc con contento) 
O 3 Y del 
V. I . 
Mala. 
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Y d'el premio de fu merecimiento. 
Examina los Hombres redámente, 
Y quien reconoziere fu peccado, 
Y que no le ha de nada aprouechado* 
Su Alma no verá la Sepultura, 
Y gomará fu Vida de Luz pura. 
Dios con el Hombre fuele 
Repetir efto vezes diferentes. 
Porque fu Alma no al profundo buelc, 
Antes goze la Luz de los viuientes. 
Oye Job lo que digo, 
Attentamente deues eícucharmeL?. 
Que fi tienes ra^on de replicarme, 
De tu Inocencia quiero ferTeftigo. 
Si no- de mi te fia, 
Enfeñaréte la Sabiduría. 
XXXIV. 
Scuchad Sabios pues mis Argumen-
tos: 
Dodos edad attentos. 
Es el Son d' el Oydo, 
jyá 
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D'el Paladar el Gufto diftinguido. 
Efcojamos lo Redo, 
Cognozcamos qual es lo mas Perfedo. 
Dizejob^yo íoy bueno, 
HameDios el Juizio peruertido. 
Toda mi caufa mentirofa ha íido, 
Y yo con flecha de mortal veneno 
Yrremediablemente * Caftigado, Jen. i 
Sin hallarme Culpado. n 18 • 
Quien, como Job, tales calumnias fragua, 
E l defprecio de Dios beue como Agua. 
Con los Iniquos haze Compañia, 
Y con la Gente totalmente Impia. 
Porqu' dixo que no es d' algún efFedo 
Guardar de Dios los Hombres el Precepto. 
Oyd Varones cuerdos, alexemos 
De Dios todo accidente, 
Quanto mas d? el Señor Omnipotentes 
De * maldad los extremos. * Gen. ii 
E l Premio qu a fus obras le conuino, v- * f* 
Hallará el Hombre al Fin de fu camino. 
Sin que Dios le condene rigurofo 
Faltando a fujufticia, 
K i 
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N i el Todopoderofo 
Peruierta fu derecho con Malicia. 
Quien vilitó la Tierral 
Quien pufo en orden lo qu el Orbe encierra^ 
Si con el s'indignaíTe, 
Y d'el Hombre fu aliento rctiraíTe. 
Todo fu fer perdiera, 
* s a l i ó ¿i Y al primiciuo^poluo fe boluiera. 
v'29' Si ay en ti Entendimiento, 
Eftámejob attento. 
Será de quien lo Reólo despreciare 
El Gouierno dichoíb í 
Haurá quien fe declare 
A condenar eljnílo yPoderofo? 
DiraíTe al Rey piadofo 
Que fon todos fus hechos inhumanos i 
Y a los Principes buenos, foys Tiranos l 
Quanto menos a Dios, que no permite 
Accepcion de perfonas^  
K i a mas fauor admite 
Las Supremas Coronas? 
Que los Humildes mas de los Humanos, 
Porque todos fon obras de íus manos. 
Y en 
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Y en vn Inflante mueren, 
A media* Noche el Pueblo alborotado ^Exod.i t 
Los echa de la Vida, y cTclEílado; ^ 4. 
Sin que íaber mas de fuRuyna efperea^ 
Que IOS OjOS DillinOS Rey. ¿ 
Ven cfel Hombre los paíTos y caminos. ca^  
Y ni tinieblas ay ni * obcuridades * pro« * ^ 
Qu9 encubran a quien obra iniquidades. v^ 2^,* 
N i al Hombre Dios permite 
Q i i ajuyzio le cite?. 
Serán por el los * Fuertes opprimidos *sai.i+ 
Sin que d' ello de cuenta, v. 9. 
Y otros en íu Lugar fuftituydos. - v ! z u 
Conuertirá fus obras en fu afrenta. 
Serán en Noche Eterna confundidos. 
Serán por dclinquentes caftigados 
En parte que de todos fean notados, 
porque cT el fe apartaron, 
Y fus caminos no coníideraron_». 
Haziendo que llegaííe a fusOydos, 
E l * Clamor de los Pobres y affligidos. I S 
Quando defeanfo diere, 
Quien podrá perturbarle í 
P Si 
v. ai. 
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Si fu roftro efcondiere, 
Quien ofará mirarlc-jB 
De la miíma manera 
* Rey. J. Q n un Hombre íblo, una ^  Nación entera, 
Hipócritas al cetro ha leuantado, 
f'47* Paraqu el Pueblo fea mortificado. 
Y fiempre ferá juño attribuirle 
El perdón de dexar de deftruirlc-?. 
Enfeñame íi en algo no he acertado. 
Porque íi erré no quiero íer porfiado. 
No dexará por ti lo qu* intentare, 
O quieras ó no quieras, 
N i por mi: tu fentir fe nos declare. 
Acaba ya: qu'efperasi 
Los cuerdos y los Sabios 
Desplegarán en mi Fauor los Labios. 
Diziendo Job habló fin Fundamento, 
En fu difcurfo no moftró talento. 
Señor fean fus caftigos repetidos. 
Porque queden loslmpios conuencidos. 
Obftina^ion arade 
A los de mas peccados, 
Y contra Dios blasfemias perfaadc. 
Coi 
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Con aplaufos, qnal el, deíatinados. 
De que todos eftamos afombrados. 
X X X V, 
jlenfas que redámente procediñe, 
iQuando, mas juño foy que Dios, di^ 
I xifte^ 
Y quando T aya mas examinado, 
Que bien refultará de mi peccado ? 
No folo a ti refponden mis rabones, 
Si no a quien íigue tales Opiniones. 
S imitares el Cielo attentamente, 
Verás qu'es mucho mas que tu eminente. 
Dime pues, fi peccares 
Que mal podrás hazerle ? 
Y íi tu Iniquidad multiplicares, 
Llegarás a offenderlef 
Y con tuRedidud que pienfas darle. 
Que deuerá a tu mano? 
A l Hombre puede tu Impiedad dañarle, 
O puede tujufticia üprouecharle, 
Por la Fragilidad del fer Humano. 
P z Que 
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Qnepor la Multitud de los rigores,, 
jy vno, y otro Tirano, 
El Cielo fplicitan con clamores» 
Sin fer íes de prouechoj 
> sd. i6t Porque ninguno dixoi 
7'1' Aclond'efta e l* Señor que nos ha hechof 
Y que dio de la Noche al mas prolixo 
EfpacioLuz de mas Conftelaciones, 
Que le dedican dantas y Canciones^ 
Y á nofotros mas Ciencia 
Qu5 a los Brutos d?el Suelo^ 
Y mas inteligencia 
Q i f a las Aues d' el Cielo? 
m t f i * I ' Clamarán., mas fin fer íu voz^oyda^ 
y' *^ U e l ímpio en laSoberuia confundida 
Dios fu attencion de Vanidad retira,. 
ElTodopoderofo no la mira. 
En ninguna manera 
Aunque mas digas lograras Intento^, 
msd,tf. Confórmate con ch J en el * Efpera. 
Qiie por no fer íii Enojo tan Violento, 
Su Execucion eatodo tan Seuera, 
Mulci" 
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Multiplicas con tanto defacierto 
Palabras fin Prudencia ni concierto, 
A - A . A . V 1» 
Stáme un poco attento, 
Deuerás Inftrucion a mis coníejos^ 
^ ^ ^ ^ Aun de Dios la perfona reprefento, 
Tomaré de mas lexos 
Efte difcurfo^ para mas Noticia 
De la de mi Hazedor claraJufticia. 
No ayFalfedad en la Sentencia mia^  
Perfeóla te dará Sabiduría. 
Grande es Diós, no aborreze 
Al qu'en Virtud y Fuerza s' engrandece. 
N i d* el Impio ferá larga la Yida, 
N i al Pobre fnjuíticia contendida; 
No ferán de los^Juftos * W ' ? 
Sus Ojos apartados. 
Antes con los Monarcas mas auguííos-
En Tronos ^  leuantados * 33 
Se verán parafiemprecolocados. R e / . ' i . 
Y íi eítuuieren preíTos, 
? y t 
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De afflicion granes padeciendo exceffos. 
Los yerros les dirá que cometieron, 
Qiiando en fu Rebelión permanezieron. 
Seráles el Caftigo denunciado. 
Para retroceder de fu peccado, 
Y fi al Señor creyeren, 
Y a feruirle boluieren. 
Acabarán en todo bien fus Diasr 
Sus Años con felizes alegrías. 
Y íí oyr no quifieren, 
A Cuchillo paliados 
Serán, de toda Ciencia defpojados. 
Los que fingir fer buenos pretcndiercn. 
Enojos yrritando mas pefados, 
Serán mas fin Remedio caftigados. 
r sal 5 f. Morirán en * Edades florecientes, 
U24* Y en la Vida contados 
Serán entre afrentofos Delinquentes. 
El Pobre 'n fu pobreca focorrido 
Por el ferá, y en fus Tribulaciones 
Despertaran fu oydo 
Eficazes raines. 
Y fi te conuirtieres, al momento 
De 
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' De la boca d' el riesgo arrebatado 
Serás, y puefto en íitio dilatado^ 
Y mefa baftecida de contento. 
Mas tu de la*1Impiedad y la Malicia Pron. € ' 
Has llenado la CHenta^  v^z^ 
Contra la reétitud y la|uflicia? 
Que todo lo fuftenta. 
Porque t' yndignas 5 porque no te mata^ 
Y de tan granes peñas te refcata 5* 
Pienfas le cohechar con tu * riqueza i * P m M 
N i el Oro eñima, ni la Fortaleza. v'7" 
Y paraques de ti tan procurada 
La Noche fiempre obícura, 
Qa7 efconde Pueblos en la Sepultura ? 
No fea la Iniquidad folicitada, 
N i mas que la pobrera deíeada. 
Dios con fummo poder ferá eníalcado. 
Quien ygualarfe puede 
Con el qu* a todos todo lo ha ^  enfeñado f * ifa. 4c. 
A quien tomarle cuenta fe concede? y' 
O Ver fi fu camino vaderechof 
N i dezir^mal has hecho^ 
Sean de ti celebradas 
Sus 
1 
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Sus Obras de losDoétos admiradas. 
Que fon viftas de todos, 
De pocos alcanzadas. 
Es grande Dios en infinitos modos; 
Mas ni le conocemos, 
N i raftrear fu Eternidad podemos. 
N i como el Agua en el vapor embueluc/ 
Y pendiente d'el Ayre la detiene^. 
N i como la difuelue, 
Y á derramar la buelue 
En toda la abundancia qué conuiene^v 
Rey, 2. Qiiien de las*Nubes penetró los Senos? 
- 22* N i de fu habitación los roncos Truenos f 
Ha fobr' ellas fusLuzes dilatado, 
Y d' el Mar las ray zes occúltado. 
Y las Aguas le firuen de Inftrumento, 
Con que nos da Caíligo, y Alimento. 
Y la Luz con las Nubes atropella 
Mandándoles que corrati contra ella. 
Vna a otra fe anuncian breues planos? 
Y al chocar con faror, fe hazen pedamos. 
XXXVIi 
r. i z . 
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L aíbmbro tn ha íiecho5 
Qii' el Coraron fe' falte de m pecho* 
A l oyr el tremendo 
De fus ^  vozes Eftruendo.) * sal ift 
De baxo de los Cielos Lozes fragua *- 3* 
Que nos intiman guerra^ 
Entre la de las Nubes penfil Agua, 
Y los Angulos baten de la Tierra, 
Succedele el bramido 
De fu voz duramente repetido? 
De los Humanos ai oy do Viene? 
Pero no los detiene^. 
De Trueno en voz ardiente 
Se manifiefla mifteriofamente. 
Sus M a ranillas vemos. 
Mas no las entendemos. 
Manda a laNieue que la Tierra emboce^  
Ella no le replica, 
Yna liuuia fobre otra multiplica. 
En que fu Fortaleza fe conofe. 
Con fu Poder encierra los Humanos, 
C Por* 
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Porqu' admiren las obras de fus manos. 
Las Fieras en fus Senos enlajadas, 
Quedaran en fus cueuas enterradas. 
El Noto Tempeftadesy 
El Aquilón engendra Frialdades. 
Por fu efpiritu el Yelo fe produze. 
Que las Ondas a Cárceles reduze. 
Son con fu Luz las Nubes fatigadas, 
Y d'el Calor ardiente difíipadas. 
Artificíofamente i 
Entre íi rebujadas, 
Produzen en el Orbe el conueniente 
Effe£to,a que las tiene deftinadas. 
Reconoze la Tierra a fu Obediencia, 
ElCaftigo tal vez, tal la Clemencia. 
Si enriendes efto,como no t'humillas? 
Y contemplas de Dios las marauillas * 
Supifte como Dios las orden ana? 
* Gmef, i , Y cT en tr? ellas las * Luzes aclaraua i 
Conoziíte la etérea difFeren i^a, 
Y la d' el qu es perfeéto en roda Ciencia f 
Eran de ti calientes tus vellidos ^ 
Quando en quietud ponia 
La 
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La Tierra desde el Norte al Medio DLv 
Y dime, fi fupifte ? 
O con el affiftiñe ? 
Quando fueron los * Cielos eftendidos f *sd.io^ 
Como Efpejos confiantes v- f* 
Tachonados d'Eftrellas radiantes ? 
Enfeñanos lo que dezir deuemos ? 
Porque con el a ciegas no tratemos 5 
Referiránle lo que yo dixeref 
N i el qu'Jnfelizemente pereziere ^  
Alguna vez qu'efta cubierto el Cielo, 
En Viento no le corre el turbio velo ^  
Y la Serenidad d' el Norte viene 
Por el Señor Terrible ííGlorioíb. 
El Todopoderoío, 
De quien nadie Noticia cierta tiene* 
El Fuerte, Valcroío, 
El Redo, y Juño inumerablemente. 
Que no * fatiga nunca el Inocente-*. * fren., ^ 
Por efto de los Hombres es temido^ í 
Y aun no de los muy Sabios entendido. 
Q5¿ XXXVIII. 
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^ ^ í ^ a i ceffó Eliü j mas descT el Seno . 
^ Y - %- lili® 
^^SReipoadiendo^al de Job llanto proli* 
Ezec. i . XO. 
K4, Efte quien es? que de Ignorancia llena 
AlcosConíejos embober querría 
En Locuciones fin Sabiduría? 
Cíñete pues, y Generofamente 
A l certainen preuente:, 
Qae preguntarte quiero, 
Y que me desSatisfafionÉfpero, 
Adonde eílauas m quando fundaua 
Yo de la Tierra los Cimientos Graues ?' 
Dimelo fi lo fabes ? 
Quien la proporcionáis 
Con medidas iguales i 
Sobre que pedefbles 
Sus bafes s^aíTentatoíi^? 
* s d . i i i En que^ piedra fus Angulos cerraroa^f 
y'12* En fu Primera Aurora, 
Los Aftros Alabanzas me cantaron ?, 
Yen 
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Y en voz todos los Angeles íomron^l 
Quien encerró la ^  Mar qnando falia *Gen. i : 
De Madre como Infante que nacía f v'9' 
Y quien- en Nubes, la dexo empáSsda^ 
3D- Obfcaridad * fajada l * Eze. 16 
Inriméle 1 a Ley qu'* oy obedez e, v* 
Con Puertas ^  y candado apprifíonaíla 
Quilla! quedado parezca 
Diziendole, haíta aqni folo te efpky .^.. 
No paffes efta raya, 
En ella de tus Ondas la Yioleecia 
Cayga. fin refifteecia-. 
Has a T Alba mandado 
Tu? y al amanezerTérminos dado? 
Paraque de la Tierra 
En los Fines al impío llene guerra 
Deshazenfe qual iodo mal íeEado, 
Y como^ Veftidura s han manchado^ * saLicz 
Cuchillo fu Efplendor ferá temida 
A l Ihiquo r fu bra^o leuantado 
Duramente rompido. 
Has del Mar el profundo penetrada? 
Y el Abifmo inquirido? 
• CL3 Has 
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Has en los Atrios de la Muerte entrado? 
O feran por ti abiertas 
* sal 88. De la tremenda* Obfcuridad las Puertas? 
?. 13. j^as ¿ c ia Tierra el ámbito medido ? 
Dime (fi fabes eílo ) 
Adonde la Luz Viue-í ? 
Como el Tiempo fu Termino prefcriue? 
Y el de FObfcuridad que Fes opuefto> 
Si es hallarla poííible 
En fitio feñalado > 
Y fi Senda has hallado 
Que conduzge a íu Caía inacefiblc-»? 
Si fe t'ha permitido 
Saber el Tiempo en que nazer denlas? 
Y fi deues Viuir prolijos Dias? 
*Deut.$i Has al^Teforo de laNieue entrado? 
v* ^ O tuCuriofidad examen hizo 
* Exoly. De los Almasacenes d1 el * Granizo • 
J ' r * ' Que tengo preuenidos joju. 10. _r b. r 
n 11. rara los ngurolos 
Trances de losConflitos mas temidos. 
Como la Luz s'efparce desd'el Cielo? 
Y el Euro fe dilata por el Suelo? 
Quien 
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Quien a los Torbellinos procelofos^ 
D'clAyre abrió conduto por los Senos? 
Y Senda a los Relámpagos y Truenos ? 
Paraqne^líueuan en la inhabitada * Amos4: 
Tierra d'Humanas Plantas no pifiada. ^7« 
Y laSedfatisfagan d'el Defierto, 
Con que cobren fus Plantas nneno brío, 
Dhñ tiene la Lluuia Padre cierto -
Qiiien engendró el Roció? 
Di, de quien ha nazido 
El Yelo ? quien la Efcarcha produzido ? 
Las Aguas como Piedras congeladas -
Las profundas corrientes anudadas? 
La benigna Influencia 
De las Pléyades,di, fi has diuertido ? 
O de Orion das rienda a la violencia^ 
Mudarás a los Signos íituaciones? 
Guiaras el Arturo, y los Triones? 
Si el Orden de los Cielos entendiftc-^ 
Y * Leyes desd* el Suelo les pufiíle - *Genef. 1 
Mandarás a la Nube que derrame *•J4-
Sobre ti de fu Lluuia muchedumbre? 
Quando tu voz los llame. 
Verte-
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Verterán los relámpagos fu Lumbre? 
Quien en los Corazones puso Ciencia? 
Y en el Entendimiento Inteligencia ? 
í s4>i47 Cuenta * los Cielos con Sabiduría ! 
Y Nubes d'ellos a la Tierra embia? 
Qiiando el Lodo de feco endurezido, 
Y el vn Terrón efta con otro vnido. 
D'el León darás preíTa a los colmillos, 
Para fatisfazer fus Leoncillos ? 
ysat, lo , Qaando entre los peñafcos^ acechando 
O en las cneuas eftan d' hambre bramando? 
*s¿/.i47 Qaicn al ^ Cuerno la ca^ a le preuiene? 
v' 9' Qiiando fus pollos tiene 
En el nido por falta de fuílentp 
Clamando a Dios con laftimofo acento í 
las cabras monteíes 
Los partos en las peñas cfcondidos? 
O las ^ Ciernas parir a cafo vifte * 
u preñez losMefes? 
Y d' el parto las oras preueniíle ? 
Y qm 
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Y qnc fon con dolores repetidos 
Como defpeda^ados 
Sus hijos a Luz dados ? 
Sanan^y ya crezidos 
Quando el grano le firae d*alímeñto? 
No tienen d' ellas mas conocimiento. 
Quien al Onagro Libertad ha dado? 
Y r ha de fu prifion deíenla^ado t 
En el defierto le afigné morada, 
En la Tierra infecunda por falada. 
Riefe d'el eftruendo Ciudadano, 
Y de las vozes de los Exactores. 
Y recátale en vano 
L ' efpefura d? el Monte, 
El paño de fus Yernas y fus Flores. 
Querrá 1 Rinoceronte 
A tu voz obediente 
Viuir en tu pefebre quietamente ? 
Rindiendo al Yugo fus ferocidades 
Cultiuarás con el tus Heredades ? 
Poniendo en fu Vigor la confianza 
Fiarás de fu Fuerza tu labranza? 
Y que te reñituya tu fimiente, 
R Yen 
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Y en las Eras la junte felizmente ? 
Di? fi viftofa pluma alPauon diíle -
*Leu.ij. O las d'el* Aueftruz alas veftite? 
v* J Ó , Qu ap Arena fus hueuos abandona., 
Y fobr'ella el Calor los perficiona. 
Sin recelar cjue fean, 
De Humano pie pifados, 
O de Fiera quebrados. 
N i que de Succefion le defpofean. 
Que no s* oluida menos 
De fus Hijos, que hiziera íiendo ágenos. 
Porque T ha Dios prinado 
De faber, y Talento no Tha dado. 
Mas fi fobre las Alas fe foftiene 
Cauallo y Cauallero en poco tiene. 
Das al cauallo tu la lozanía ? 
Y la ceruiz de crines le cubriílef 
*JeresZ, y fonoro ^  relincho rinfundiñe? 
Y podras efpantar fu Valentia ? 
Que Vierte afombros a tan poca coftat 
Como alguna langofta? 
Bate la Tierra con robufta mano^ 
El rencuentro defleaj 
De 
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De fus Fuerzas vfancv 
Con la de pelear anfia pelea. 
Los riesgos defeftima. 
N i hay temor que refpantc. 
Aunque rayo d'Azero fulminante 
Sobre fu Frente 1 Enemigo efgrima. 
Quando mas cruda Guerra 
El Carcax le publica 
Y la Lan^a y la Pica. 
Cana feroz la Tierra, 
De fuerte que pareze que procura 
Abrir a los Contrarios Sepoltura^ 
Y folo fe fu jeta 
Al Sen de la Trompeta. 
Y con ella fe anima, 
Y desde lexos el confli¿lo huele, 
Y apreífurar íe fuele, 
Aun fu Velocidad miíma venziendo, 
A l oyr de las Armas el eftmendo. 
Buela el Alcon por tu Sabiduria? 
Y las Alas defpliega al Mediodía? 
Hafe por Orden tuya leuantado? 
El Aguila, y el Nido * fublimado l * ^  f 
R 2 Para 
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Para Viuir de rígidos eícollos 
Inaccefible rífeos. 
De cuyos obelifeos 
Con vifta de diñancia no venzída 
Acecha la comida. 
Sangre liban fus pollos, 
Y preífurofamente fe conuierte 
Adond' algún eftrago haze la Muerte^, 
Y Jehoua fu díícurfo reduziendo, 
Le dixó a Job: pues juzgas conueniente 
El difputar con el Omnipotente, 
Y Dios t'arguye^no te fea molefto 
Refponder a todo efto. 
Pero Job replicó al Señor, diziendo i 
En tan aduerfa Suerte 
Que puedo refponderte ? 
Haré lo que me toca 
Y con mi mano fcllaré mi boca. 
Dixe vna vez de mi dolor venzido* 
Lo que me huuiera íido 
Mucho Mejor no hauer imajinado, 
Y no ha de fer el Yerro duplicado. 
XL.Y 
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Kefpondio Jehoim: cíñete preílo^ 
Que preguntarte quiero^ 
Y que me des Satisfacion Efpero, 
Quieres de mi Juizio deshazeite i 
Y condenasme a mi por defenderte ? 
Tienes bra^o qual Dios de valor lleno ? 
Y la voz como Trueno ? * 's^m 
D e Mageftad y Alte^aj, ^  fal compueño^ 
Adornarte procura, 
D ' Efplendor y Hermofura. 
Efparcelos Enojos de tu Ira, 
Para humillar a los Soberuios mira» 
Haz en ell|¡|Eaftigo y Eícarmiento^ 
Y derribí los Impíos de fu aliento. 
En poíno los íepuíta, 
Su Roftro enciega obfeuridad oceulta. 
Serás de mi alabado, 
Y diré que tu díeílra t5 ha íaluado. 
Mira a Behemoth que hize también contigo^ 
Y qual Buey come Yerba. *pro.|i. 
Su V igor en íu ^ Lomo fe coníerna? v. 17. 
Y también de fu vientre 'n el Ombligo. 
R 3 Como 
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Como Cedro fu Cola facudida, 
Y fusNeruios qual red entretejida. 
Como azero fus Hueííos, 
Sus miembros tronos fon de hyerro grueíTos. 
De los Caminos el de Dios ha fido 
Por principio tenido. 
De todo lo que llena el Monte goja, 
Y vno y otro Animal qu' en el retoba. 
Yace a la Sombra ya de íítio ameno, 
Ya entre Cañas y Cieno. 
De íus copas los Arboles colgado 
L 'han Pauellon de Sauces circundado. 
Su Sed el curfo agotará d'el Rio, 
Y que lleuaAgua poca , 
Pienía el Jordán para enjuagar fu boca. 
Pues fu Hazedor quebrantará fu brio, 
En Sitio defygual de Luz priuado, 
Hauiendo fu nariz agujerado. 
.W.74. Podrás a^Leuiathan tu con anfuclo 
/104. Y cordel a fu Lengua rebujado, 
v'16- Deídel Fondo d' el Mar facar al Sujco ? 
^v] i.7* Pondrás en fu nariz Junco Marino? 
Paífarás fu quijada con efpino? 
Roga-
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Rogaráte que Humilde le perdones ? 
Diráte multitud d'adulaciones? 
Pediráte el partido 
De íer por Sieruo tuyo recebido ? 
y , como pajarillo^por ventura 
Le tendrás en lacado ? 
O paraque vna y otra Criatura 
Tuya Juegue con el aprifionado? 
O hazer banquete a tus Amigos quieres 
De lo que den por el los Mercaderes .e 
Herirá tu cuchillo fu corteja i 
Y el acha fu cabera ? 
Si llegas a poner fobre el la mano, 
Del combate Memoria 
Tendrás, fin afpirar a la Viótoria, 
Y haurás fundado ta Eíperan^a en vano., 
Pues los mas alentados 
Caerán de folo verle desmayados. 
13) 
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Nadie tan ofado, ni conílantc 
Haurá, que le defpierte, 
Sin paíTar el al Sueño de la Muerte 
Pues quien puede opponerfe a mi Semblante? 
Hay alguien que parezca 
Haueríeme en obrar anticipado > 
Porque fe lo agradezca. 
Quanto los Cielos han circunualado 
Es mió, que yo fer a todo he dado. 
Repetiré la Fuerza y Valentía 
De Leuiathan,y toda fu armonía. 
Quien de íu pecho difeubrió el veftido* 
De quien ferá domado 
Con freno duplicado f 
Quien de íu roftro abrir las Puertas pudo? 
N i miró fin Terror las differentes 
Hileras de fus dientes ? 
Es fu Loriga d'vno y otro Efcudo,, 
Como Azero bruñida, 
Y qual malla tejida. 
Cuya 
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Cuya marauillofa Conteftura 
El Viento en vano penetrar procura. 
Porqu' eftan los efcudos tan vnidos, 
Qiie no íerán de nada diuididos. 
Sus eftornudos vierten Luz ardiente, 
Y como los mas rojos 
Parpados de V Aurora fon fus Ojos. 
Hachas de llama efcupe refulgente, 
Y Cantidad no poca 
De centellas fu boca. 
Y fu nariz exala humo tan ciego, 
Como vaíb que hierue a mucho Fuego. 
Los carbones inflama 
De íu aliento la Llama. 
En fu ce miz efta la Fortaleza, 
Delante d'el s'alegra la Triíleza. 
Es íu Carne maciza, 
Y por ninguna parte fe desliga. 
Su Coraron es firme qua) las peñas, 
Qual las de piedra de molino ruedas 
Qu5 eftan abaxo quiedas. 
De fu grandeza temblará el mas Fuerte, 
Dando de fu Temor indignas feñas. 
S A l 
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A l que lidiar con el le cayga en Suerte 
Que le valgan en vano fe promete 
Efpada, LanfajEfcudo^ Corfalete-5. 
Es el Hyerro qnal paja d' el rompido, 
Y elAzero templado. 
Como Palo podrido. 
Nunca s' ha de las Flechas retirado, 
Las Piedras de las hondas fon d' el villas 
Con desprecio de frágiles anftas. 
Y las Armas contadas 
Con las ojas d;el Viento trafegadas. 
Y no de que fe burle d'el fe libra 
El que la partefana fobre el vibra. 
Porque ni por abaxo le laftime 
Agudas conchas en el Suelo imprime. 
En heruor efpumofo 
D ' el Mar mueue '1 Abifmo mas profundo. 
Raílro en fus hondas dexa Luminofo? 
Y fenda en que pareze 
Qu'> el Piélago encanezca. 
N i fu ygual tiene el Mundo? 
N i nunca 1' ha tenido, 
Para no cerner nada, y íer temido. 
Es 
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Es que lo mas excelfo mas terrible, 
De todo monftruo Principe inuenciblc?. 
X L I i , 
Ob refponde ajehouá^yo te concedo 
Que tu poder a todo fe dilata, 
Y qu el mas efcondido 
Penfamiento es de t i comprehendido. 
Y íuftentar no puedo, 
Que nadie te recata: 
El coníejo mas lene, 
N i concepto a formar fin t i s'atteue; 
Pero yo discurría 
En lo que no entendía: 
Y las cofas trataua 
Que menos alcancava. 
Oyeme pues que disculparme quiero, 
Y que m' admitas a tu Gracia efpero. 
Entonces mis Oydos t' efcucharon, 
Mas a ora mis Oj os * te miraron.,. r 1Q[ * 
Aborrezco el paífado atreuimiento, 
Y en poluo y en ceniza m' arrepiento. 
Defpues d'hauer con Job comunicado 
S x Jeho-
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Jehona,dixó aEliphaz el Temanitha: 
T u , y tus dos compañeros, defpertado 
M i enojo aueis,mi colera fe yrrita 
Contra vofotros,pues n'haueis tratado 
Con tan íincero pecho 
Mí caufa, como Job mi Sieruo ha hecho. 
Tomad íiette Nouillos, 
Y otros tantos Carneros, 
Y mandad conducillos 
A Job, y hazed que losoffrezca enteros 
»Exo.92. En^Holocaufto,y por vofotros reze: 
Uu%* dtxare por íu rcfpeólo 
r. j , ' De daros el Caftigo que mereze 
El no tratar con Animo tan redo, 
Y tan fincero pecho 
M i caula, como ]ob mi Sieruo ha hecho. 
D'el Señor el precepto 
Los tres obedecieron 
Y perdón coníiguieronu. 
Defpues d? hauer orado 
Por fus tres companeros. 
De íu captiuidad fue reícatado 
* f 2210 Job,yde Dios muy mas*fauorezido, 
Y quantohauia tenido En 
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En numero doblado 
Le fue reftituydo. 
Sus Hermanos, y Hermanas^ 
Y todos fus Antiguos conocidos 
Vienen a vifitarle 
De fu mal condolidos: 
Comen con el, tratan de confolarle; 
No con rabones vanas, 
Como aquellos Cenfores tan feueros. 
Si no * dándole Joyas, y ^  dineros: : * Par, 17, 
Hizo felizes fus poftrimerias Jj*>n' 
El Señor mas que fus primeros Días: v i¿f 
Catorce mil Quejas, Jofa. 24. 
Seis mil Camellos, mil Caualgaduras 
En breuc Tiempo tubo, 
Y de Bueyes araua con mil rejas. 
Siette gallardos Hi jos,y tres Hijas, 
^Jeminah la primera, 
* Cafiah la Segunda, s d m . ^ f . 
* Cereña Phuch llamaron la Tercera» , l'ko'oU 
Todas tres las mas bellas Criaturas da 
Deque la TierraJaólacciofa eftubo, 4-
A quien fin difFeren i^a ^ f l ^ 
S ^ De 
Diurna. 
Cajia 
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De fus Hermanos, repartió la herencia. 
Y defpues d'efto ciento y qnarenta Años 
Viuió Job, en Fortuna tan creziente, 
Que de fus nietos vio libre de daños 
La qnarca fucceffion dichoíamento. 
Y finezio d'Edad, que parezia 
*G^Z5 Que^dexar de viuir appetizia. 
v. 8» 
' ;Loria alPadre,y al Hijo, 
/Y al Efpiritu Sando: 
Como fue en el principio, 
Y ferá Eternamente, 
Qo* en defeonfuelo tanto, 
Opprimir a íusSieruos no confíente. 
Y que m'ha permitido 
Qiiexar en voz qu el Cielo ha comouido; 
Proftrando con Católica Obediencia 
A los pies de T Iglefia mi Sentencia. 
LOS 
LOS TRENOS 
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;Ue íola y deíblada! 
!La Ciudad Populofa 
En las Gentes Famoía 
Como Viuda efta defconfolada! 
La que como Señora 
Prouincias* dominaua 
Paga^Tributo a ora. tf*** 
En las Noches qu5 vn Tiempo defcaníana y $. c 4. 
Amargamente llora: / 9* 
Sus * Lagrimas no paran 3 $. 
Enfus mejillas, corren haft'el Suelo : | <;-2'4-
Nadie le da Confuelo, v ly1^' 
Todos la deíamparan: 
Sus mayores Amigos 
S'han declarado ya por Enemigos, 
Seruidumbre padeze no penfada, 
E l que mas Libertad Pueblo tenia, 
Y que 
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Y que darl^ a los otros no quería j 
v*11* Y ella de las Naciones occupada, 
En dolor que d'aliuio desconfia 
A rigurofo apprieto reduzida 
Es de fus aduerfarios opprimida. 
DeSion las calcadas 
De luto 'ftan cubiertas. 
Por no fer frequentadas 
Como en otras Edades, 
De los que concurrieron 
A fus Solemnidades, 
*Gen. H Y de fus Magiftrados a las * Puertas, 
v'20' Que deftruydas fueron-,: 
Sacerdotes y Virgenes fufpiran, 
En ella exceíTos de dolor femiraii^. 
Y fus perfeguidores 
Contentos dominaron, 
Y de quietud gomaron 
Sus contrarios Mayores, 
Y los tiernos Infantes captiuaron, 
*\Deut,%% Porque Jehouá preuino 
jércm.% Caftigo a fu ^rebelde defatino. 
v> i z . Su 'Iplendor ha perdido^ 
Como 
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Como fin pafto Cieruos 
Sus Principes hanfido, 
Qual obedientes Sieruos 
Sin reíiftencia al capciuerio han ydo, 
Jeruíalem> deípues d'hauer caydo 
De fus Perfeguidores en las manos, 
Su Pueblo, fin fer d' otro focorrido . 
Consentimientos vanos 
Reduxo ala memoria fus violencias, 
Y fus Inobediencias: 
Y la Felicidad qu hauia g09ado 
En el Tiempo paíTado 3 
Pero los Enemigos que vieron 
De fus Solemnidades burla hizieron_j« 
Grauemente peccó: por ello ha fido 
De fi mism' arrojada, 
Y de quien mas^refpeto V ha tenido * ^ 
Es mas deseftimada, Jap)8* 
_ r r . Paral. 2. 
Como íu arrenta mira, cap. % 
Ella jime, y de todos íe retira. ^*2-
En fus faldas trahia 
Embuelta T^Immundicia d'el peccado: mLeu.i^. 
No s'acordó de fu poftrimeria, v'19' 
T Y por 
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Y por eíTo tan gran cayda hadado, 
Y quien la conortaffe V ha faltado: 
Mira Jehoná quanto mi pena crezc, 
Y quanto 1 Enemigo s' engrandezca» 
Tendió las codiciofas 
Mañosa las alajas mas preciofas, 
Y yo con fencimiento extraordinario^ 
Hollar el Santuario 
' M ,z% A las ^Naciones via, 
v' ^ Que no permites en tu Compania. 
El Pueblo íufpirando 
El fuftento común folicitaua, 
Y fus mejores prendas por t i dando> 
Entretener la Vida procuraua: 
Mirame ieduzida a tal Eftado 
Jehoua que m'hé yo mesma deuorado, 
K o 'ílrañeis peregrinos 
Voforros que palláis por los caminos,, 
Qu os diga íi dolor haueis hallado,, 
Que puecf a mi dolor fer comparado; 
Ha fobre mi caydo 
el Señor el Enojo enfurecido. 
D'el Cielo ha. derramado 
Fue-
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Fuego fobre mis hneíTos^ 
Que los ha coníbmido, 
Y mis pies tiene preíTos 
En la red que ha tendido: 
Haze me retirar a deíblado 
Sitio de mi dolor fiempre bañado. 
E l que mis rebeliones facudieron^ 
Yugo, tiene 5n la mano, 
Y las coyundas mi ceruiz ciñeron: 
Es de mis Fuerzas el effedo vano, 
Que d'ellas me priuó por fujetarmc 
A poder de que no podre librarme^. 
Ha mis valientes en mi mesma hollado,, 
Exercitos traydo, 
Con que mi Juuentud ha debelado: 
Y de Juda las Virgenes han íido 
Como en Lagar pifadas, 
Con violencias jamas ymajinadas. 
Por efto lloro tanto, 
Y mis * Oj os qual Fuentes *jere. 14 
Vertiendo eftan de llanto r-17-
Caudalofas corrientes: 
Ojie de mi fe defuia 
T 1 El 
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E l que me conortaua, 
Y mi Alma a dcfcanío reduzia: 
Los Hijos que criaua 
Deílruydos han fido, 
Y el Enemigo s' ha fortalezido. 
Sion con el dolor las manos tuerze, 
Pero quien la confuele Tha falcado: 
Jehouá contra Jacob ha decretado 
Que le fitie y le fuerze 
El contrario que mas le fatigaua: 
Y que mas íu Ciudad abominaua. 
Pero no injuftamente, 
Pues he fido a fu voz inobediente : 
Oyd a ora todas las Naciones 
El dolor que padezco, 
Confiderad fi laílima merezco: 
Mis Virgenes caprinas; mis Garlones 
Eftan d'el Enemigo en las prifiones. 
Los Amigos mintieron, 
Mis Efperan^as todas engañaron, 
Mis Sacerdotes de hambre perezieron, 
Mis Ancianos no hallaron 
La que folicitaron 
Limi-
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Limitada comida 
Para Suftento de fu breue Vida. 
Mira Señor qu* eftoy atribulada^ 
El dolor mis entrañas ha deshecho. 
El Coraron arranca de mi pecho 
Ymajinar mi Rebelión paflada, 
De Succefion la Efpada 
Exterior m' ha privado, 
Y la Interior la Vida m' ha quitado. 
Mis gemidos oyeron. 
Mas no me confolaron, 
Quando mi mal Tupieron 
Todos mis Enemigos s' alegraron, 
Porque tu exeeutaíle 
Los que me feñalafte 
Por fu mano Caftigos feñalados. 
Mas también como yo ferán tratados. 
Miren tus Ojos fus Iniquidades? 
Paga las fuyas como mis maldades^ 
Por el de mis Sufpiros triíle acento, 
Y de mi Coraron grane Tormento. 
f 5 n o 
'4? 
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II. 
Quan efcmecida. 
D'el Señor la violencia 
Tiene la tan lucida 
DeSion decendencia! 
De los Cielos al Suelo ha derribado 
De Ifrael la belleza, 
Y de fu Indignación el aípere^a, 
A oluidar Pha obligado 
De fus pies el Eftrado. 
De Jacob las moradas 
Sin Piedad ha proftrado, 
Y íus Indignaciones no penfadas 
Los Fuertes demolieron 
En que las Hijas de Sion vinieron. 
El Reyno profanó con los mayores 
Principes, y Señores. 
Con Furor indignado 
La Gloria, y la Potencia 
De lírael ha cortado, 
Sin hazer reíiílencia 
Su 
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Su dieílra,en la batalla por Caíligo 
Ala Fuerza cedió d'el Enemigo^ 
Como llama de Fuego s'ha cebado 
En Jacobs y encendido, 
Hale circumnalado 
Y rignrofamente deftraydo* 
Tendió como contrario 
El Arco; la derecha 
Mano, como Adueríario^ 
Y por el fue deshecha 
En la mortal contienda 
Con afpere^a dura, 
Quanta la deSion Hija en íu Tienda 
Albergaua hermofura* 
Deftruyendola Luego 
Su Furor corno Fuego. 
Qual Enemigo Fiero 
E l Señor ha moílrado^ 
Con Caíligo feuero 
A Ifrael a talado, 
Paraque mas s'afflixa 
Ha todos fus Palacios deñmydo* 
Todas 
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Todas fusFortalefas demolido : 
Y de Juda la Hija 
Multiplica entretanto 
LaTrifte^a, y el llanto. 
* í f i , .^ A manera de ^  Huerto 
f. Todo fu Tabernáculo afolado 
Al Cielo ha defcubierto> 
Y la Congregación defordenado: 
*Dem.i6 El Señor ha los Sábados,*^y Fieftas 
v'l6* De Sion oluidado, 
Y con Iras moleftas 
El Reyno, y Sacerdocio despreciado. 
Abandonó fu Ara, 
Y dcxó conculcar fu Santuario 
El Señor, permitiendo qu occupara 
El Violento contrario 
El dilatado cfpacio 
De los muros que ciñen fu Palacio: 
D ' el Señor en la Cafa vozes daua 
La deforden molefta, 
Como en folemneFiefta 
Que en otro Tiempo el Pueblo celebraua. 
Jeho-
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Jehouá ya reducido 
A deftruyr los muros totalmente 
De Sion a la Hija inobediente, 
E l * cordel ha tendido, * Rey. 4. 
Y retirar fu mano no ha querido; ^ 
Hafta cjue para nueuo desconfuelo 11+ 
Muro, y antemuralla cayó al Suelo. 
Sus puertas deftro^adas 
Fueron, íüs cerraduras quebrantadas, 
Y con fu Rey los Principes llenados 
A los Pueblos de Ley desheredados: 
Sus Profetas no Vieron 
A Jehouá, ni refpuefta d9el tnuierorLj. 
En el Suelo * Tentados * W. 2. 
Los Ancianos callarían 
Que de Sion la Hija gouernauan: 
Y de Saco enlutados 
En poluo fus cabellos fepultauan: 
Las de Jerufalem Virgen es puras. 
Llorando las comunes defuenturas 
De tan afpera Guerra, 
Poftrauan las Caberas por la Tierra* 
V Con 
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Con el llanto mis Ojos 
Cegaron, mis Entrañas s' affiigieron^ 
i Y en mórcales Enojos 
Derramaríe quiíieron, 
• Qiiando el quebranto de mi Pueblo Vieron 
El Niño que d ; el pecho aun dependia 
En la publica plaja perecia. 
Otros por el fuftento preguntauan 
A l Tiempo qu Eípirauan, 
Yjf i en las calles no desfallccian^ 
A fus Madres venian, 
Prorogando a la Vida breues placos^ 
Solo para Morir en fus regados, 
A quien haré Teíligo 
De la Verdad que diga* 
O con quien ygualartc 
De Jemlalem Hija. 
Sabré, ni compararte,. 
Que. pueda, conortartc 
De fuerte que el dolor menos te afflixa : 
O Virgen deSion donde haurá medio* 
Fara templar tu llanto ? 
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Que grande,como el Maraes tu quebranto: 
Quien te dará Remedio f 
Tus Vanidades Vieron, 
Tus locuras ^  Profetas *jeye z 
Que no las defcubrieron: nn* 
N i tus culpas fecretas 
Manifeftar quifieron, 
Paraque d' el dolor de tu peccado 
Fueffe tu captiuerio rechazado: . . 
Las Vanidades^ que profetizaron 
De la Diuina Ley te defuiaroru. 
Todos los que te vian 
camino, tu Ruina celebrauan^ 
La cabeza mouian, 
Y las * Palmas batian, *3ú.ti} 
Y con güilo ííluauan: 
Es eftala Ciudad donde dezkn Rey: 
cap, «^» 
Quie la beldad pérfe$:a tiene aííiento, v*8, 
Y de toda la ^  Tierra es el contento? m s a i . ^ 
Tus Enemigos contra ti ladraron Ss 
De partes diferentes, 
Y crugieron los dientes, 
V * T u 
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T u Ruy na proteílaron, 
Diziendo : Deftruyamos 
Toda fu lo^ania, 
Pues ha llegado'1 dia3 
Que tanto deíTeamos. 
Hizo Jehouá lo que difpuefto hauiav 
l e u . i é . Cumplió lo "^  decretado 
v'14- En el Tiempo paffado, 
'8' Qiie deftruyendo no perdonariai 
Su feuero Caíligo: 
Alegró 1 Enemigo, 
Felizmentes Reyno ha fublimado. 
A l Señor vozes dauah 
En tales affliciones> 
Los triftes corazones. 
De los qu el fitio padezíendo 'ftauan^ 
O muro de Sien ! continuamente 
En eopioíb de Lagrimas torrente 
Te delata^ llorando tus enojos, 
No defeanfen las niñas de tus Ojos. 
Leuante a dar gridos 
l a las primeras militares Yelas^  
Que 
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Que hazcn las Centinelas, 
Y borra tus delitos, 
Vertiendo el coraron en abundante 
Inundación de llanto 
D'e l Señor al Semblante, 
Y las manos tendidas 
E n desconíuelo tanto 
Reprefenta las granes deííienturas*, 
Con que pierden las Vidas 
Tus tiernas Criaturas, 
Que fin tener que dalles 
Ves que d'Hambre perezen en tus calles. 
Mira Señor, a quien affi has tratado, 
Y qu'a la Madre firue d'alimento 
E l Hijo que ha criado: 
Y el Tirano violento 
E n el Smóto Lugar que no reípetta^ 
E l Sacerdote mata, y el Profeta. 
Por la Tierra proftrada 
L a Infancias y la vejez junta yazia, 
Virgenes, y Mancebos deftruya 
L a rigurola Efpada ; 
V ^ Todos 
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Todos los debelaíle 
En tu Furor, a nadie perdonaíle^. 
Como a Solemnidad venir hiziftc 
Los vecinos;, que mas Temor me dieron, 
D'el que contra mi Enojo concebifte 
Mis Hijos defenderfe no pudieron, 
Todos los que guardé con mas cuydada 
El feroz Enemigo ha degollado, 
-; - III. ^ \ 
O foy, a quien de Dios es permití 
do 
El ver las affliciones. 
Y Cañigos de fus Indignaciones. 
Que por Efcuridad guiado he fido 
De la Luz efcondido. 
Contra mi cadaDia 
Con poder Souerano 
Exercita fu mano. 
En vejezido ha ya la carne mia, 
El pellejo artigado, 
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Y los hueíTos quebrado. 
El litio que me pone, 
De veneno,y * Trabajos fe compone^ 
Obfcuridad temida >' 
Por Sepulcro me ha dado. 
Como * a los que de Vida * $4.43, 
Para fiempre ha priuado. i f-
De * Fofo, y de Trinchera mn ha ceñido^ 1 ^  
Y el pefo de mis grillos ha doblado, F*2* 
No me ferá que falga permittido. 
Quando mas he clamado, 
Y mas voces he dado 
No ha mi Oración oydo. 
E l Camino impedido. 
Como Pena tajada 
Me tiene, y toda fenda embarazada. 
QualOfo acechador contra mi ha ficto* 
Y León efeondido. 
Mis intentos diuierte. 
Ha me^defpedacado, . 2. 
Y d5 el todo afolado. c^ 
Armo con mano raerte: 
E l 
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El Arco, cuyas Flechas 
DirijiojComo a blanco, a mi derechas. 
Y todos los arpones de fu aljaua, 
En mi pecho engaftaua. 
De Fábula a mi Pueblo le feruia, 
joh . jo. y ¿ e mi fus * Canciones componia. 
v'9' Hartóme de Amarguras differentes, 
Y de agenjos me tiene embriagado. 
'Prou.to Con^1 piedras derriuó todos mis dientes^  
ni7 Hame en poluo, y Ceniza rebujado, 
Y de la paz mi Alma fe defuia, 
Y d' el bien s' ha oluidado. 
Y dixe perezio mi Fortaleza, 
Y rEfperan^a, qu'en Jehouá tenia» 
Acuérdate Señor de la baxe^a, 
Y de la Pena mia, 
Y de las Amarguras padecidas^ 
A la hiel,y air agenxo preferidas. 
Tendrá de mi cuydado 
Que mi Alma en mi mismo s' ha poílrado ? 
Mi Coraron con efta confian^a^ 
Pone en el la Efperan^a, 
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De Jehouá* Gracia ha fido lt 
No ha ver nos deftmydo, 9-
Que íu Miíericordia no perezca. 
Cada mañana crezc, 
Es fiel, y verdadero. 
Por porción V elegía 
M i Alma, y repetia 
En el eíperar quiero. 
Que bueno es Dios a quien en el Eípera 
A TAlma qu en buscarle perfeuera,. 
Y fu Salud alcanza 
Quien el filencio añade a V Efperanja. 
El Varón es dichoíb qu ha llenado 
Desde íu mocedad yugo pefado. 
A folas, y callando 
Su dolor eftará repreíentando. 
En el poluo fus Labios 
Pondrá por lo qu'Efpera. 
Bobera la Mejilla a quien la hiera, 
Y dispondráfe a padezer agrauios. 
Y no fiempre el Señor ha de alexarfo. 
Antes íi le affligiere 
X Bolue-
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Bolucrá a laftimarfc, 
Qual fuMifericordia lo requiera 
Que no de Coraron carga de Males-, 
•joh.ij. Y afflige^ los mortales, 
T.2$. j^rj ¿C fus pies hollados 
Los abatidos íbn^y encarcelados. 
Y ni derecho humano 
Peruierte 1 Soberano. 
N i quitar la Juílicia, que tuuiere 
El Hombre, el Señor quiere^. 
Qiiien pues afirmará desalumbrado, 
Qu hay algo, qu' el Señor no haya mandado i 
Si de la boca cTelExcelfo digo 
Amosf. Que no procede el premio, y el*Caftigo* 
Porque ? pues el viniente 
De fu graue peccadb 
Con dolor s'arrepiente? 
Nueítros caminos bien examinemos. 
Ya Jehouá nos pro (Iremos ? 
Y dirijamos al Señor d'el Cielo 
El Coraron, y manos con buen zelo l 
Hauemonos infieles rebelado, 
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Ho nos has perdonado. 
E l rigor defcojifte. 
Con que nos debelaílc, \ 
Y feroz perfeguifte, 
Y el perdón reciraftc-?. 
De Nube te ceñirte, 
Y a nueftras Oraciones te negaño . 
El afeo de los Pueblos nos hizifte, 
A fer desprecio fuyo nos dexaftc-?. ; 
Y nueftros Enemigos desplegaron 
Sus bocas, d? injuriarnos no ceífaroru. 
La^o y Temor nos ha fobreuenido, 
üesconfuelo, y Tormento no temido. 
Piélagos han mis Ojos derramado, 
Por el que fiento tanto 
De mi Pueblo quebranto. 
De llorar no han ceííado 
El dolor nunca Treguas les ha dado. 
Haíla que Dios, como mi Fe deífea. 
De los * Ciclos me vea. * Dem.i6 
Mis Potencias mis Ojos fatigaron, £ ^ 
Ojiando las Hijas deSion lloraronJ. v. ^.* 
X 2 Han 
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Hanme mis Enemigos perfeguido. 
Sin porque t n han prendido. 
En obfcura mazmorra me han echado, 
Y con piedra féllado. 
* s d - I Z A Ondas* en mi Cabera fe han vertido, 
v-4-7r- Y dixe foy perdido. 
*5v.'/.88. De la* Sima que nohay aquientlo aíombre 
v'é' O Señor! inuoque tu Santo Nombro. 
Y mi voz has oydoj, 
La attencion de tu oydo 
No d7 ella le retire, 
Paraque yo reípire-?. 
A mi ruego venifte, 
Y, no temas dixifte^. 
La caufa de mi Alma has contendido, 
Mi Vida redimido. 
Jehouá puesque mi agrauio conocifte 
Sea de t i defendido. 
T u viíle la venganza que tomaron, 
Y lo de mas que contra mi penfaroii_». 
Oyíle las afrentas que me hizieron, 
Y las que deíFearon^. 
Y lo 
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Y lo que con fus Labios profirieron 
Eftos;, que contra mi fe leuantaron, 
Cuya Imaginación no íe defuia 
De penfar en mi offenfa todo el Dia. 
Las vezes^  que fe fientan,y leuantan, 
Y lo que de mi cantan^. 
Seales Señor el premio de tidado^ 
Según como*han obrado. *sal. iS , 
Padezcan afflicion íus coracones, v ' 4» 
Echales maldiciones. V^ t* 
Perfiguelos a granes desconfuelos, 
Deftruyelos de baxo de los Cielos. 
i Orno s' ha deslucido 
ÍEl preciofoMetal mas acendrado, 
^Las Piedras efparcido, 
D'e l Templo derriuado 
Con infelizes Ruynas, 
De las calles en todas las esquinas! 
Los Hijos deSion mas eftimados, 
X 3 
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y queridos que l O r o mas ííncero. 
Como fon despreciados 
En fu Trage bizarro, 1 ^ 
Como vaíos de barro 
Artificio de mano d' el O Uero! 
Las Serpientes fuftentan fus Hijuelos, 
De mi Pueblo la Hija riguroía 
En tantos desconfuelos 
Aun mirarlos no oía, 
Dexandolos a beneficio incierto, 
*joh.$o. Como los*Aueftruces d'elDefierto* 
J; *p La Lengua d' el Infante, 
v. 17. Que de la Madre el pecho alimentaiu 
De fed al paladar fe le pegaua, 
Y con voz anclante 
El algo mas crecido Pan gritaua, 
Mas nadie fe le daua. 
Y los muy regalados 
D ' Hambre en las calles fueron afolados, 
Los qu'en Purpura Tiria defcanfauan 
Ymmundos Muladares abra^auaii^. 
Y de mi Pueblo s' augmentó el peccado: 
* — 
u 
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Qa'el de^ Sodoma mas la deílmida *Gen.jp. 
Concaíligo d' el Cielo acelerado, v-2^ 
Sin que fueíTe de nadie combatida. 
Sos * Nazarenos, que la Leche, y Nicuc * Num.ó* 
Mas candidos, y puros, v'I" 
Cuyo 'íplendor a competir s5 atrebe 
Con rayos de ygualarle mal feguros 
La joya de'Zafiros mas preciados 
De las natiuas rocas arrancados. 
Que las Tinieblas mas s5 efcurezieron 
Sus mismas calles no los conozieron. 
Que íu Piel a los HueíTos fe ha pegado 
Qual Leño fe han fecado. 
Mas dichofos los Muertos en la Guerra 
Fueron, al duro filo de laEípáda, 
Que los d' Hambre con pena dilatada. 
Por falta de los Frutos de la Tierra. 
De lasMugeres las piadofas manos 
De fus * Hijos guifaron *Deui. z í 
Los Miembros^ con affedlos inhumanos v - fí« 
D ' ellos fe fuftentaron ¿j?. tí 
Con dolor qu explicarfe no podia v-*6-
mi 
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D'el Pueblo que lo via. 
Jehouá fu Indignación executado, 
De fu Enojo las Iras ha vertido, 
En Sion ha encendido 
Fuego, que fus Cimientos ha quemado. 
De la Tierra los Reyes eminentes^ 
N i d'el Orbe creyeran los viuientes, 
Que de Jerufalem fuera la puerta 
A l Enemigo mas feroz abierta. 
Por Profetas injuftos, 
*parali. Y * Sacerdotes de malvada Vida 
cap^  36. La Sangre de los Juftos 
En ella fue vertida. 
Qual Gente que va a efcuras, 
O ciegos en las calles bacilauan, 
* Rey. 4. Entre la ^  Sangre fe contaminauan • 
cap. 24. y no podian tocar fus veftiduras. 
v'4" A los heridos dan^n 
Bozes, que como immundos apartaíTen, 
Poi que fi los tocaíTen 
Serian contaminados, 
Y fiendo a Babilonia trasladados 
Las 
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Las Gentes liíbnjeanan, 
Y de fus compañeros les dixeron-
Jamas han de boluer donde nacicrorL*. 
La Ira d' el Señor los echó lexos, 
No los boluerá a uer, como eíperaron, 
Porque ni Sacerdotes reípedaron. 
N i íe compadecieron de los Viejos. 
Y nueílros Ojos han desfallecido 
Acechando el*Socorro deíTeado, 
Con P Eíperan^a que nos ha engañado^ 
En Gente que valer nos no ha pedido. 
Los paílos nos ^ tomaron, 
En las comunes vias 
No pudimos jamas abrir Camino, 
Nueílros últimos riesgos s'acercaron, 
El Termino efpiró de nueílros dias, 
Y nueílro Fin determinado vino. 
Los Enemigos, pues s'appreffuraron 
Con ambiciofo zelo, 
Qual Aguilas d5 el Cielo. 
Siguiéndonos * el Monte penetraron. 
En el Yermo también nos infidiarorL^ 
Y m i 
Rey. 4. 
cap. z f. 
Jer. fz. 
1JO 
Rey. 4, 
tap. 2 j". 
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el Señor el^Vnjido 
El que nos alentaua 
Su prifionero ha fido^ 
En el nueftra Efperan^a fe fandava, 
Diziendo, puefto qn en prifion eftcmos; 
De fu fombra al amparo viuiremos. 
Gómate alegre pues d'Edom la Hija, 
Qu'enHus eftas fin nada que t'afflija: 
Vendrá^el vafo tan bien a t i tan llenos 
Que le vomites qual mortal veneno* 
Sion ya tu Caftigo s ha cumplido^ 
No ferá repetido: 
Edom tus defafueros viíítados 
Serán, y descubiertos tus peccados. 
Cuerdate Jehouá de nueftros daños 
Y la Vergüenza que tu Pueblo paíTa 
Nueftra Heredad Eftraños 
Y Forafteros go^an nueftra Cafa. 
Huérfanos fomos que 110 tienen Padres, 
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Y fon como Viudas nueftras Madres. 
Nueftra Leíia compramos, 
El Agua que bebemos aun pagamos. 
Son fiempre con pefadas 
Cargas*nueftras ceruizes fatigadas: *ofe. i t . 
Y ni de trabajar nunca dexamos, Vt ^ 
N i defcanfo efperamos. 
Con Egipto muimos alianza, 
Porque nos focorrieíTe, 
Y con Afiria, porque pan nos dieíTe, 
Pero no fe logró nueftra Eíperan^a. 
Nueftros Padres peccaron, 
Mas ya de fer dexaron, 
Sus Hijos desdichados 
Somos a íus caftigos condenados. 
Esclauos de nofotros fon Tiranos,, 
Sin hauer quien nos libre de fus manos. 
Con riesgo de la Vida 
Es nueftra Sementera recojida, 
A vifta d'el peligro fiempre cierto 
el Arabe que viene d" el Defierto. * J o b . ^ . 
Nueftras * pieles qual humo fe han tiznado v'50* 
Y 2 El 
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El hambre afli nos ha desfigurado. 
EnSion las Cafadas^  
Enjuda las Doncellas fon forjadas. 
Con fus manos los Grandes ahorcaron^ 
Los Ancianos Semblantes despreciarorL»* 
Los mojos las^Taonas reboluian^ 
J!'5' Y de Leña cargados 
v. 21. Los muchachos jemiaru, 
Dexan los Magiftrados 
Los Puertos Soberanos, 
H Y Juntas de la* Puerta los Ancianos, 
*?l^2- Ohidan los Mancebos 
^7- A Mufica inclinados 
Letras y Tonos nuebos. 
Todos nueñros contentos fenecieron 
En Luto nueftras Fieílas fe boluieroii_v 
Desalumbradamente 
De nueftra mifma frente 
La corona arrancamos, 
Ay! de nofotros ya porque peccamos! 
Por eíto el coraron entriftecido, 
Y nneftrosOjos s han cfcurecido. 
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DeSioti en el Monte deíblado 
Fieras han habitado. 
T u Jehouá para íiempre permanazes> 
Y en el Eterno Trono reíplandezes. 
Pues porque para íiempre has d'oluidarnos i 
Quieres también fin Fin defampararnos ^  
Bueluenos Dios a t i , porque bol Liamos 
A l camino que hauemos oluidado^ 
Y en el períeueremos* 
Y tu Gracia alcancemos^ 
De fuerte que las Vidas reduzgamos 
A l primitiuoEftado* 
Porque con tal rigor nos desechaíle ? 
Y affi contra noíotros t'indignaftc-j? 
Bueluenos * pues a t i , porque podamos * sal. Se 
Acertarte a íeruir como eíperamos, v- 4» 
Sean Jehouá por tu Gracia nueftras Vidas 
A l primitiuoEftado reducidas. 
Y 1 Gloria 
£74 LOSTRENOS ELIGÍAS SACRAS. 
Loria al Padre, y al Hijo, 
/Y al Eíjpiritu Sanólo: 
Como fue 5n el principio, 
Y ferá Eternamente, 
Que d'el Profeta el Laftimofo Llanto 
Permitió que repita y acreciente, 
Por el no menos afpero Caftigo, 
Qtf el común Enemigo 
Con infernal defpecho 
En efta mi Ciudad de Dios ha hecho: 
Poniendo con Católica Obediencia, 
A los pies de F Iglefia mi Sentencia. 
o Ifi» «S§ (o) K* 
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